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Actualmente en el Perú las empresas ya no compiten por ver quién vende más, sino se 
preocupan por cómo hacer de sus ventas más productivas, utilizando diversas herramientas 
que permitan disminuir sus costos, pero sobre todo los vuelvan más eficaces y eficientes 
desarrollando una gestión ordenada, entendible y al alcance de todos. 
Es por ello, el desarrollo de la presente tesis tiene como objetivo mejorar la productividad 
en el área administrativa de la empresa Envirotest S.A.C, haciendo uso de la metodología de 
las 5S, identificando los problemas y brindándoles soluciones para lograr la mejora 
propuesta. 
La recolección de información pertinente del área permitió obtener una mejora sustancial, 
se realizó una propuesta de mejora donde se pudo evaluar los resultados, en cuanto a la 
metodología de las 5S se aplicó las herramientas de clasificar, orden, limpieza, disciplina y 
estandarización permitiendo crear hábitos para los colaboradores y mejorando su ambiente 
laboral, de igual modo mejoró el tiempo de búsqueda de la documentación, además de tener 















Currently in Peru companies no longer compete to see who sells the most, but worry about 
how to make their sales more productive, using various tools of work to reduce their costs 
but above all to make them more effective and efficient by developing an orderly, 
understandable and accessible management.  
For this reason, the development of this thesis aims to improve productivity in the 
administrative area of the company Envirotest S.A.C, making use of the 5S methodology, 
identifying problems and providing solutions to achieve the proposed improvement.  
The collection of relevant information from the area led to a substantial improvement, an 
improvement proposal was made where the results could be evaluated, regarding the 
methodology of 
The collection of relevant information from the area allowed to obtain a substantial 
improvement, a proposal of improvement was made where it was possible to evaluate the 
results, regarding the methodology of the 5S the tools of classification were applied, order, 
cleanliness, discipline and standardization allowing to create habits for the collaborators and 
improving their working environment, in the same way improved the search time of the 
documentation, in addition to having benefits, conclusions and recommendations. 
 






























1.1 Realidad Problemática 
1.1.1 Nivel Internacional 
Durante los últimos años las empresas tanto privadas como públicas se han visto inmersas 
dentro de un sistema de mejora, que sujeta su subsistencia dentro del mercado a base de 
cambios que modifican y agilizan el proceso de sus actividades ligadas al compromiso de 
ser cada vez mejores y más productivas, es por ello que mediante el crecimiento de estas, 
adoptan herramientas y metodologías que les permite optimizar sus sistemas de 
funcionamiento en términos de rendimiento, mejorando de este modo su nivel de respuesta 
y capacidad frente a su participación en el mercado. 
Según el estudio realizado por Data Bridge Market Research (2018) menciona que en los 
últimos años el mercado de pruebas ambientales realizadas en laboratorios ha crecido a gran 
escala, con una tasa de crecimiento compuesto anual de 7.5%, mostrando la importancia que 
tiene invertir en este servicio debido a la gran participación económica (9.3 billones de 
dólares) que esta genera, contribuyendo a su vez en el producto bruto interno nacional de 
cada país, logrando de esta manera una mayor incidencia en la inserción de nuevos 
laboratorios en la búsqueda de métodos disponibles aplicados (porcentaje de participación 
de 56%) es decir, respaldar la ejecución y debido proceso trazable en el análisis, muestreo y 
monitoreo ambiental de las pruebas a realizarse, estas regidas bajo la legislación nacional 
que acrediten su correcta aplicación y sirva de respaldo en la fiabilidad de su servicio 
prestado en términos de resultados de 40% y criterios de clasificación de 60%. 
1.1.2 Nivel Nacional 
Es por ello que a nivel nacional el Ministerio del Ambiente (2009) con el informe Situación 
de los laboratorios ambientales en el Perú nos informa que “de las 168 encuestas enviadas a 
laboratorios en el Perú solo 59 (35%) respondieron a las encuestas [...] 43 laboratorios de 
estos (73%) respondieron que sí cuentan con un procedimiento documentado para el registro 




Figura  1. Cantidad de laboratorios en el Perú que aplica un procedimiento 
documentario para el registro de muestras-2009 
 
Ello nos indica, cómo el procedimiento documentario es de poca importancia en los 
laboratorios en el Perú llegando solo a un 25.6% del total de laboratorios que cuentan con 
un procedimiento documentado para sus procedimientos a pesar de que este es de vital 
importancia para su eficiente funcionamiento 
Para un laboratorio ambiental se hace de suma importancia la correcta gestión documental 
que esta genera ya sea internamente o provista por agentes externos, debido al respaldo que 
se proporciona en la trazabilidad de ejecución de un método para su correcta aplicación, 
además se debe tener los documentos adecuadamente organizados con el fin de tener al 
personal informado de los cambios y/o modificaciones realizadas en los procedimientos de 
las pruebas. Para que un método sea trazable es necesario información sintetizada que 
acredite que no solo el proceso se cumple bajo los criterios o estándares previamente 
normados, sino que además este se sustente en la confiabilidad de sus instrumentos, en la 
realización de las mediciones, pruebas y verificación del análisis correspondiente a realizar.  
1.1.3 Nivel Local 
En este caso la empresa ENVIROTEST es un laboratorio acreditado, que regula sus 
funciones bajo el cumplimento del marco legal que proporcione tanto el aseguramiento, 
mejora de sus servicios como la seguridad, salud y protección del ambiente. 
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La empresa ENVIROTEST, se dedica a la prestación de servicios ambientales donde se 
incluyen servicios de muestreo, monitoreo y análisis ambiental tanto de calidad de aire, agua 
como suelo. Dentro de la realización de las actividades correspondientes a cada área del 
laboratorio (Microbiología, Físico - Químico, Instrumental, Orgánica) como de monitoreo 
(Operaciones), estas están sujetas al cumplimento oportuno de los estándares de calidad 
comprendidos en asegurar que los procesos sean los idóneos y necesarios para el resultado 
del producto final, ello evidenciado tras el seguimiento deliberado del área de Calidad, 
Seguridad, Salud y Ambiente de la organización, área donde se realiza el estudio, resultado 
que se ha visto alejado en términos de procesamiento de los documentos físicos por 
inconvenientes en la búsqueda y pérdida de información, asumidas como demoras en la 
facilidad de acceso y seguimiento a los documentos por no encontrarse correctamente 
distribuidos dentro del área, si bien algunos documentos se encuentran almacenados en 
pioners, estos no disponen del agrupamiento debido, generando exceso de tiempo en la 
búsqueda de datos requeridos por los clientes tanto internos como externos. El desarrollo de 
la investigación se sitúa en analizar cómo la aplicación de las 5S puede mejorar la 
productividad en el área administrativa de la empresa ENVIROTEST, para ello se realizó un 
análisis preliminar con el propósito de determinar los posibles causantes que generan la baja 
productividad del área en mención. 
Se hace uso del Diagrama de Ishikawa para definir de manera adecuada las causas y los 




Figura  2. Diagrama de Ishikawa de las causas principales de la baja productividad en la empresa ENVIROTEST SAC
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Tabla 1. Causas importantes que ocasionan una baja productividad 
 
Fuente: Elaboración propia 
De la tabla anterior, se hace uso de la letra “C” como referencia a las causas que han sido 
analizadas y evaluadas utilizando la Matriz de correlación tomando en consideración los 
valores de “0” como no existe relación y “1” como si existe relación entre las causas como 
figura en la Tabla 2. 
Tabla 2. Matriz de correlación 
 




Como resultado de la evaluación realizada, se concluye el grado de participación a la 
problemática de la empresa de cada causa establecida anteriormente. Por consiguiente, 
procederemos a catalogar qué causa el mayor número de problemas en el área administrativa 
del laboratorio ambiental. 
Tabla 3. Causas calificadas de mayor a menor 
 





Figura  3. Diagrama de Pareto de las causas principales
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Mediante la cual podemos establecer que aquellas causas significativas que ocasionan el 80 
% de la baja productividad son: desorden en el área, seguimiento documentario ineficiente, 
registros fuera de lugar y/o incompletos, falta de motivación y compromiso, pérdida de 
acceso a documentos necesarios, conservación inadecuada de documentos innecesarios, 
reducción de espacios por documentación, exceso de papeleo en desuso, documentos 
marcados inapropiadamente y crecimiento de los medios masivos de almacenamiento. 
Tomando en consideración las causas encontradas en la Figura 3. se procede a buscar 
herramientas de la ingeniería industrial que puedan ser utilizadas como alternativas de 
solución a la presente problemática mostrada en la tabla 4. 
Tabla 4. Matriz de alternativas de solución 
 




Consiguiendo así entender cuáles son las propuestas de solución ante la problemática 
encontrada en la empresa ENVIROTEST SAC. 
Debido al gran número de causas obtenidas en las evaluaciones realizadas anteriormente en 
el área de CSSA (Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente) se propuso realizar un diagrama de 
estratificación, para determinar qué tipo de causa corresponde la información encontrada 
para poder realizar las mejoras.  
Tabla 5. Diagrama de Estratificación 
 




Figura  4. Estratificación por tipo de causa 
Según los resultados obtenidos se identificó cuál es la causa principal que genera la 
problemática encontrada en la empresa, siendo esta una causa de gestión.  
Habiendo obtenido la problemática se procedió a buscar una solución adecuada a dicho 
problema haciendo uso de la matriz de priorización buscando que herramienta de ingeniería 
industrial sería la más adecuada para dar solución a la mayor cantidad de causas posibles 
utilizando los valores de “0” para referir que no da solución a la causa y “1” para que si da 
solución a la causa mostrada a continuación: 
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Tabla 6. Matriz de Priorización 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tomando en consideración a la alternativa que da solución a la mayor parte de las causas de 
todas las posibles soluciones, además de la viabilidad de esta a partir de los distintos criterios 
mostrados en la Tabla 6 se considera a la metodología 5'S como la más adecuada en la 




1.2 Trabajos Previos  
1.2.1 Antecedentes Nacionales  
CHALCO, Sara. Realizo la tesis llamada Análisis y mejora en los procesos administrativos 
de la empresa Inversiones Múltiples Camelot S.R.L con el fin de conseguir el grado de 
Magister en Planeamiento y Gestión Empresarial. Esta tesis tiene como objetivo gestionar la 
implementación de un sistema integral permitiendo así una mejora en la gestión de los 
procesos de cobranza y la entrega de los servicios en la ya mencionada empresa. Este trabajo 
de grado es considerada aplicada debido a que se analizan las causas para el entendimiento 
de la realidad práctica, es técnica dado que busca la validez de la aplicación y finalmente es 
cuantitativa porque nos da resultados numéricos, siendo el diseño experimental al ser un 
estudio de intervención. La población en este trabajo son el proceso completo que se realiza 
en la cobranza y servicios contra incendios que la empresa provee. Los instrumentos que 
permitieron la recolección de información son la observación directa, la observación 
estructurada, la entrevista y el trabajo de gabinete. De esta investigación se concluye que se 
pudo disminuir en gran medida el número de reclamos con una mejora de 64% respecto a su 
estado inicial y el tiempo que tomaba proporcionar los servicios a los clientes en una mejora 
de 18.46% respecto a un inicio. De este antecedente tomamos como premisa la aplicación 
de un modelo de mejora continua para optimizar la problemática relaciona a los reclamos y 
tiempos de entrega largos en torno a sus procesos, solucionándolos de manera eficiente y 
productiva sin modificar la utilización de los recursos dentro de su aplicación. 
FUENTES, Katia. Implementación de la metodología 5s para reducir los tiempos en la 
ubicación de documentos en el área de Aseguramiento y Control de la Calidad de una entidad 
bancaria. (2017). Tiene como objetivo aplicar las 5’S para reducir el tiempo utilizado en la 
búsqueda de documentación. Esta investigación es de tipo descriptiva y aplicada, dado que 
se describe la situación a investigar y se utiliza a la metodología 5’S para modificar los 
tiempos de ubicación de la documentación. El diseño presente en el estudio es no 
experimental porque se evidencia la mejora junto a los beneficios conseguidos luego de 
aplicar las 5’S. La población son los documentos ubicados durante la primera semana de 
enero 2017, donde las técnicas de recolección utilizadas fueron la toma de tiempo, 
observación directa y evidencias visuales de los espacios con la ayuda del programa Excel 
para el procesamiento de los datos. Se concluye que la implementación de las 5’S consiguió 
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reducir el tiempo utilizado en la búsqueda de documentos en un 99% respecto a su estado 
inicial gracias a que se tomó como prioridad la ubicación de documentación clave para la 
empresa. Se toma como referencia este tipo de investigación debido a que tanto las 
herramientas como el sistema utilizado en el estudio se desarrollan dentro del entorno del 
área de Calidad, lugar donde se realiza el estudio de la empresa ENVIROTEST S.A.C. 
OLIVAS, Lizbeth. Elaboro la tesis llamada Aplicación de las 5S para incrementar la 
productividad del área de producción de tubos de cartón en la empresa Intucart S.A.C. con 
el fin de conseguir el grado de Ingeniero Industrial.  Este trabajo tiene como objetivo 
determinar cómo aplicar la metodología de las 5’S mejora la productividad en el área 
productiva de la empresa. Este trabajo de grado es aplicativo debido a que permite dar 
solución al problema encontrado aplicando la metodología 5’S, también es considerado ser 
cuasi experimental ya que realiza un cambio en la productividad de la empresa a través de 
la aplicación de las 5’S, la población de este trabajo de investigación es la producción 
realizada en el mes. Las técnicas empleadas son la observación antes y después del proceso, 
utilizando como instrumento de registro el llenado de fichas para obtener la información en 
el estudio. Se concluye que se consiguió una mejora de 44.64% en la productividad respecto 
a su estado inicial. Esta investigación se toma como referencia porque analiza las diversas 
causantes del problema identificado y cómo estas varían al aplicar la herramienta de las 5 S 
logrando reducir el tiempo de entrega del producto final, como se pretende en el actual 
estudio realizado dentro del área administrativa. 
VÁSQUEZ, Carmen. Realizo la tesis llamada Aplicación de las 5S para la mejora de gestión 
documental en el área decanato de la facultad de Ciencias Matemáticas con el fin de obtener 
el grado de Ingeniero Industrial. El objetivo de esta tesis es demostrar de qué manera las 5S 
mejora la gestión documental en el área decanato de la facultad de Ciencias Matemáticas. 
Esta es una investigación aplicada debido a que se aplica las 5’S con el fin de conseguir una 
mejora en la gestión de los documentos, siendo de tipo experimental del tipo cuasi 
experimental al identificar los factores que invierten la validez de los resultados. La 
población de este trabajo es la gestión documental realizada en un periodo de 21 días de 
trabajo. La observación directa es la técnica seleccionada para recolectar la información y el 
instrumento a utilizar es la auditoría de las 5’S. Se concluye que se logró un aumento de 
122.86% respecto al indicador de gestión documentaria respecto a su estado inicial. Este 
antecedente nos muestra como la aplicación de las 5S logra mejorar el resultado en un 
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entorno similar al del área administrativa en la empresa ENVIROTEST, en términos de 
manejo de recursos orientados a la mejora del lugar y ambiente del trabajo. 
1.2.2 Antecedentes Internacionales  
ARRIETA, Juan. Las 5S Pilares de la Fábrica Visual. Artículo Científico. Revista 
Universidad EAFIT (1999). Este artículo tiene como objetivo mostrar de una manera sencilla 
y explicita el concepto y origen de las 5S. La metodología que utiliza es descriptiva 
demostrando de manera clara y precisa los beneficios e implementación paso a paso. Se 
concluye que las 5S como toda estrategia de mejora requiere del compromiso y participación 
de todo nivel de la organización, con el propósito de que las 5S no sea un juego sino parte 
de la cultura laboral de la organización. Se toma como antecedente a este artículo debido al 
detalle que presenta la implementación 5’S que se pretende utilizar en este trabajo de 
investigación consiguiendo así resultados positivos. 
BARCIA, Kleber. Presenta el artículo científico llamada Implementación de una 
metodología con la técnica 5S para mejorar el Área de Matricería de una empresa extrusora 
de aluminio presentado en la revista Tecnológica ESPOL (2006). El objetivo de este trabajo 
es aplicar las 5’S en una de las áreas principales de la empresa. Utiliza como parte de la 
metodología de análisis un cuestionario de auditoría 5’S que permite registrar el nivel de 5’S 
y condiciones que contiene el área en cuestión. Se puede concluir que existe una mejora 
notable en el área de matricería con una disminución de un 12.6% respecto a su situación 
inicial en el tiempo de búsqueda de matrices y una disminución de un 25% (2horas) en el 
tiempo utilizado en la limpieza del tanque de soda, así como también un aumento de mejora 
de 20.2 % de matrices pulidas en el mismo tiempo utilizado antes de la implementación. 
Tomamos como referencia dicho estudio dado que comparte como finalidad optimizar la 
cantidad de tiempo que toma buscar y encontrar los artículos necesarios a proporcionar como 
producto final.  
 
GONZÁLES, Juan. Aplico la tesis llamada Las 5S una herramienta para mejorar la calidad, 
en la oficina tributaria de Quetzal Tenango de la Superintendencia de Administración 
Tributaria en la Región Occidente con el fin de conseguir el grado de licenciado en 
Administración de Empresas. Esta tesis tiene como objetivo demostrar la mejora que las 5’S 
genera en la calidad de la Oficina Tributaria de Quetzaltenango. Para la realización de este 
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trabajo se entrevistaron a los grupos sujetos de estudio (administrador, supervisores de 
oficina y los departamentos designados), teniendo como total de 22 colaboradores dentro de 
la población para realizar el estudio. Se concluye que gracias a la aplicación de las 5’S se 
generó un cambio en la limpieza, orden y organización permitiendo así mejorar la calidad 
del servicio en un 47.76% respecto a su estado inicial y un aumento de 86.66% de mejora en 
el tiempo utilizado para realizar trámites documentarios basado en el boletín de opiniones 
que brinda la oficina tributaria al cliente. Este antecedente se toma como referencia del 
estudio dado que se espera reducir el tiempo de entrega de la documentación consiguiendo 
de esta manera utilizar ese tiempo en otras actividades de mayor prioridad para la empresa. 
HERNÁNDEZ, Eileen. Impact of 5S on productivity, quality, organizational climate and 
industrial safety in Caucho Metal Ltda. Artículo Científico. Revista Chilena de Ingeniería 
(2015). Este artículo tiene como objetivo determinar si la aplicación de las 5’S es viable 
como herramienta para conseguir una mejora en una planta. La metodología de este estudio 
da inicio con un diagnóstico visual de las áreas con mayor incidencia de problemas. 
Utilizando herramientas como la observación directa, encuestas y medidas de rendimiento 
del objeto de estudio. Se logró concluir que el impacto de la implementación de la 
metodología de las 5S fue de manera positiva en la productividad total en un 28.57%. Por 
otro lado, los reprocesos y problemas de desecho disminuyeron en un 62.93% y 82.94% 
confirmando de esta manera los efectos positivos de la metodología 5S en término de 
productividad, seguridad industrial y clima organizacional de cualquier empresa. Se toma 
como referencia este estudio debido a los resultados similares en términos de aumento de la 
productividad que desea conseguir nuestra investigación. 
GUPTA, Shaman. An application of 5’S concept to organize the workplace at a scientific 
instruments manufacturing company. Revista International Journal of Lean Six Sigma 
(2015). El objetivo de este artículo es el de utilizar la metodología 5’S para asistir a las 
MYPES del rubro manufacturero en mejorar su productividad y eficiencia. Esta 
investigación es considerada aplicada utilizando herramientas como la observación directa 
y diagramas de causa y efecto en cada proceso crítico de la empresa. Se concluye de esta 
investigación que se logró mejorar el clima laboral, la apariencia del lugar de trabajo, la 
seguridad laboral tomando en consideración una mejora respecto a los puntos de las 5’S en 
un 685% debido a la situación precaria en la que se encontraba el área en un inicio 
consiguiendo como resultado de la implementación una estandarización casi perfecta de las 
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5’S. Por otro lado, se pudo eliminar objetos incensarios, la excesiva consiguiendo de esta 
manera un área de trabajo despejado y útil para el proceso productivo de la empresa. Esta 
investigación se toma como referencia dado que realiza la implementación de las 5’S paso a 
paso con ayuda del compromiso de toda la empresa, tomando como base en la puesta en 
marcha de esta investigación en relación a conseguir un resultado similar en la búsqueda de 
documentación y la organización de esta en el área de CSSA.  
RUBIO, Fernando. Aplicación de la herramienta de las 5S a los documentos operativos de 
Aeroméxico Cargo. Esta tesis fue realizada con el fin de obtener el título de Ingeniero 
Industrial. Este trabajo tiene como objetivo la aplicación de las 5’S en el proceso de 
eliminación y estandarización de documentación necesaria en las actividades de la empresa. 
La metodología que sigue este estudio se basa en el análisis situacional de la incidencia de 
las causas sobre el problema de la inexistencia de organización sobre los documentos. Se 
concluye que de la documentación total del área de Jefatura de Procedimientos se mantenía 
bajo control 225 documentos de los cuales se eliminaron 34 ya que estos se consideraron 
obsoletos, se integró un total de 131 documentos a solamente 16 por el hecho de que todos 
estos tenían la misma información consiguiendo de esta manera como documentación 
necesaria a 76, es decir se redujo el nivel de documentación en un 66.3% gracias a la 
aplicación de las 5’S. Tomamos como referencia dicho estudio dado que gracias a reducir el 
tamaño de la documentación en el área se consiguió un mejor control y de fácil acceso 
permitiendo la actualización de estos, tal y como se espera conseguir en el área 









1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Metodología de las 5’S 
 
Para definir las 5S Singh sostiene que: 
 
“Las 5S es una filosofía cuyo fin es el de lograr sistemáticamente un orden y limpieza total en la 
organización a través de la estandarización en el trabajo [...] Un área de trabajo bien 
organizado provee un ambiente de trabajo seguro y eficiente [...] promoviendo el sentimiento de 
propiedad de sus responsabilidades y orgullo en su trabajo” (2017, p.337). 
 
La metodología 5S es una filosofía de trabajo que se centra tanto en la limpieza 
organizacional del trabajador como en su área de trabajo reduciendo desperdicios, errores 
humanos generando mejoras en la productividad a través del sentimiento de responsabilidad 
que logra generar en los empleados. 
 
Según Jaca (2014) “la metodología 5S es una de las mejores herramientas para generar un 
cambio de actitud entre los trabajadores y sirve como entablar actividades de mejora dentro 
del mismo ambiente de trabajo” (p.4574). 
 
Haciendo uso de la metodología 5’S se busca la limpieza organizacional y la estandarización 
con el fin de conseguir una mejora en la seguridad, eficiencia y rentabilidad de una empresa, 
eliminando todo tipo de residuos innecesarios. Brinda cinco piezas claves para buscar la 
calidad ya que trabajar en un área con desorden no se puede conseguir un entorno seguro ni 
productivo. 
 
Desde el punto de vista de Gapp (2008) “el objetivo principal de las 5S es el de maximizar 
el nivel de la seguridad y salud del ambiente de trabajo en conjunto con un incremento de 






La metodología 5S no solo consigue mejorar la productividad a través del orden y limpieza 
del ambiente de trabajo, sino que también se obtiene un ambiente más seguro al tener cada 
herramienta en su sitio y sin desperdicios se consigue reducir los accidentes que puedan 
ocurrir en el entorno laboral llegando a ser más beneficiosos en otros aspectos. 
 
Kanamori et al. (2015) sostiene que las 5S “lleva este nombre gracias a las cinco palabras 
japonesas, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke las cuales refieren en su totalidad al 
mantenimiento de la limpieza. Estas cinco palabras traducidas al español como 
Clasificación, Orden, Limpieza, Estandarizar y Disciplina” (p. 1). 
Además, la metodología 5S se origina filosóficamente en Japón gracias a los principios del 
Sintonismo (limpieza), Budismo (disciplina) y Confucionismo (orden) utilizada desde hace 
siglos. Esta metodología fue desarrollada por primera vez después de la Segunda Guerra 
Mundial fijándose como objetivo en mejorar su situación de forma organizada con áreas de 
trabajo limpias y ordenadas consiguiendo así mejorar la productividad laboral. 
 
Es por ello que se considera adecuado describir los pasos de la metodología 5S a 
continuación: 
 
- Seiri (Clasificación) 
 
Se comienza con el primer paso dando lugar a la clasificación de herramientas, materiales y 
objetos tanto necesarios como innecesarios en el ambiente de trabajo, dando lugar a eliminar 
o separar todo aquello que no se necesite permitiendo tener el lugar de trabajo con solamente 
lo necesario. Posteriormente, utilizando las tarjetas rojas y la correcta codificación de todos 
los elementos del área de trabajo se da inicio a seleccionar espacios adecuados para cada uno 
de ellos, categorizando por secciones de manera precisa. 
 
Según Singh (2017, p.338) el primer elemento de las 5S (seiri) trata acerca de “clasificar y 
mantener los artículos necesarios en su lugar respectivo [...] utilizando efectivamente el 
espacio de trabajo, promoviendo que los bienes y artículos deben posicionarse de acuerdo 




En muchas ocasiones, tanto los trabajadores como la alta directiva hacen caso omiso a que 
existe una gran cantidad de materiales, herramientas y artículos innecesarios, sin razón 
alguna que obstruyen el eficiente trabajo de los mismos trabajadores. 
 
Respecto a este tema Hernández menciona que Seiri refiere a que el paso de seleccionar 
permite dividir todos los instrumentos, herramientas, materiales en dos partes:  necesario e 
innecesario con el fin de poder eliminar aquellos artículos que no se utilizan o se utilizan, 


















- Seiton (Orden) 
 
En este paso se procede a ubicar de manera coordinada cada elemento perteneciente al lugar 
de trabajo con el fin de que pueda encontrarse y utilizarse de manera eficiente, como también 
el hecho de colocarlo en su sitio correspondiente después de su uso. Con el fin de poder 
implementarse será necesario colocar la ubicación correspondiente de cada artículo, así 
como también un control visual (señales) para mantener de manera ordenada el lugar de 
trabajo. 
Con respecto al segundo paso de las 5S Singh (2017, p.339) menciona que: 
 
“El objetivo del segundo elemento de las 5S es el de desarrollar el uso optimizado del lugar de 
trabajo al ordenar de manera adecuada el almacenamiento de los artículos necesarios [...] 
requiriendo prioritariamente de la necesidad e importancia de cada herramienta/artículo para 
maximizar su mejor ubicación. [...] La locación de cada material debe estar muy clara así 
cualquier persona puede encontrar los objetos necesarios en cualquier momento.” 
 
Dejando en claro los beneficios resultantes de su implementación siendo estos una mejora 
en la velocidad de proceso, reducciones de errores que generan a su vez un ahorro de dinero 
y disciplina generando una alta motivación en el personal. 
 
 




Tabla 7. Criterios de Organización 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Bayo (2010, p.5) menciona que Seiton se “enfoca en crear una eficiente y efectiva manera 
de almacenar los elementos logrando que sean fáciles de usar, etiquetarlos para que sean 
fáciles de encontrar y devolver a su sitio”.  
 
- Seiso (Limpieza) 
 
Según Hernández (2015, p.108) la tercera “S” busca dejar en claro bajo qué condiciones 
tiene que mantenerse el ambiente laboral, tomando en cuenta todo aspecto que rodee el lugar 
de trabajo teniendo como objetivo conseguir un lugar limpio que permita las actividades 
laborales sin percances. Por otro lado, también menciona que uno de los aspectos de la 
tercera “S” es el de gestionar de manera adecuada responsabilidades de limpieza al personal. 
 
Limpiando regularmente el ambiente de trabajo permite a los operadores identificar de 
manera sencilla y eliminar cualquier desperdicio que pueda generarse en el día a día, gracias 
a las anteriores “S” previniendo un ambiente de trabajo sucio y desordenado. Es por ello que 
se busca implementar un cronograma de limpieza con responsables que permita mantener 
limpia el ambiente de trabajo. 
 
Respecto al tercer paso Bayo (2010) menciona que “es realizar la limpieza de manera 
diligente en el área de trabajo. Realizando el seguimiento diario en la limpieza es necesario 





- Seiketsu (Estandarizar) 
 
La cuarta “S” según Singh (2017, p.339)  
 
“Significa estandarización, que es mantener el lugar de trabajo de tal manera que sea productivo 
y confortable al repetir las 3” S” anteriores (Seiri-Seiton-Seiso) [...] Es necesaria la uniformidad 
en el cuarto elemento para establecer y asegurar los estándares para garantizar de esta manera 
la limpieza del lugar de trabajo.” 
 
Se considera a este paso como el más prioritario debido a que al generar responsabilidades 
en el personal de manera continua se podrá conseguir una mejora en términos de 
productividad. Los beneficios que acarrea esta etapa incluyen bajo costo de mantenimiento 
y gastos generales, consiguiendo también el compromiso del personal al mejorar las 
condiciones en las que se trabaja habitualmente, realizando las actividades laborales en un 
periodo más corto y seguro. 
 
Además, Hernández menciona que “Estandarización implica distinguir fácilmente una 
situación normal de una anormal aplicando reglas simples de control visual en el personal. 
Con el fin de estandarizar es necesario que los trabajadores practiquen continuamente las 
primeras 3 “S” vistas “(2015, p.108). 
 
Por otro lado, Pérez (2017) menciona que las actividades planificadas a evaluar en el 
transcurso de la aplicación de esta “S” deben estar estandarizadas, es decir que cada paso a 




- Shitsuke (Disciplina) 
 
Siendo esta el último paso de la metodología de las 5” S” consiste en hacer un hábito 
permanente de los anteriores pasos llegando a conseguir de esta manera el compromiso del 





Hernández (2015, p.108) con respecto a la quinta “S” menciona que: 
 
“Disciplina consiste en trabajar cada una de las 5 “S” habitualmente trabajando de acuerdo a 
las reglas, acuerdo y compromisos que fueron establecidos. [...]Para asegurar el éxito de la 
metodología es necesario el compromiso de la gerencia general para poder así dar el soporte 
que cada “S” requiere en su totalidad.” 
 
Se logra entender que uno de los factores claves para lograr y mantener una implementación 
exitosa es la auditoría regular en torno a las condiciones de cada “S”. Estas deben centrarse 
en el cumplimiento de los acuerdos realizados en cada paso de las 5 “S” consiguiendo de 
esta manera feedback para buscar mejoras. 
 
Con respecto al último paso de las 5 “S” Bayo señala que “realizar un hábito de mantener 
apropiadamente el correcto procedimiento es muchas veces la “S” más difícil de 
implementar y conseguir” (2010, p.6). 
 
Refiriéndose al hecho de que cambiar ciertos comportamientos puede ser muy difícil, siendo 
lo más visto que dejen de lado la metodología de las 5” S”, volviendo a la zona de confort 
de como se hacía “antes” las cosas por ser más sencillo. 
 
- Cumplimiento de metas 
 
Respecto al cumplimiento de metas Silva (2008, p. 118) menciona que lo que se busca al 
utilizarse como indicador es el de determinar que parte de las metas trazadas fue cumplida, 
buscando alcanzar el 100% ya que este demostraría que los resultados obtenidos son aquellos 
que fueron planificados. 
 
Cumplimiento de Metas =Puntaje Obtenido/Puntaje máximo 
 
Realizar la medición de cumplimiento de metas es de vital importancia en la aplicación de 
la metodología 5’S debido a que es completamente necesario tener en consideración el 
cumplimiento de cada “S” en orden tomando en consideración que para los aspectos de cada 





Según Syverson (2011 p.329) la productividad es la “eficiencia en producción; cuantas 
salidas se puede obtener de un número determinado de entradas. Es normalmente expresado 
como una proporción de salidas/entradas”. 
 
Para Galindo (2015, p.2) la productividad se refiere a la “medida de qué tan eficientemente 
utilizamos nuestro trabajo y nuestro capital para producir valor económico. Una alta 
productividad implica que se logra producir mucho valor económico con poco trabajo o 
poco capital”. 
 
Respecto a la productividad Cequea menciona que esta no depende del nivel tecnológico o 
de la cantidad de recursos que pueda poseer la empresa, sino del personal y como este puede 
desenvolverse de manera capaz en el ambiente de trabajo. (2012, p.122) 
 
La productividad puede mejorarse manejando distintos tipos de factores y Lazear menciona 
que “el incremento de productividad puede deberse a la forma de pago que recibe un 
trabajador normal, evidenciándose cuando estos producen más por efectos de los incentivos 
económicos que pueda recibir” (2000, pp. 1347). 
1.3.2.1 Medición de la Productividad 
 
Cruelles afirma que la formulación de la productividad se plantea en tres aspectos distintos: 
Productividad total el cual se refiere a la división de la producción total y de cualquier factor 
o recurso utilizado en su elaboración, productividad multifactorial es aquella que toma en 
consideración varios factores, usualmente es el capital que se maneja y la producción parcial 
el cual toma en consideración solo un factor (2013, p.10). 
 
 




Figura  6. Fórmula de la productividad 
 
Carro (2012, p.1) asegura que la productividad significa un aumento en los factores 
implicados en la producción que permita una mejora significativa tomando como base el uso 
de menor cantidad de recursos o el aumento de producción realizada.  
 
Syverson (2011) menciona que las “medidas de productividad de un solo factor reflejan 
unidades de producción producidas por una entrada en particular. [...] La medida de la 
productividad es la más común, utilizándose también la productividad de capital y de 




Cruelles menciona que la eficiencia “mide la relación entre insumos y producción, busca 
minimizar el coste de los recursos (hacer bien las cosas). En términos numéricos, es la razón 
entre la producción real obtenida y la producción estándar esperada” (2013, p.10). 
 
 
Figura  7. Fórmula de la eficiencia 
 
Según López (2013, p.99) la eficiencia total, se calcula multiplicando las eficiencias 
parciales; de tiempo, de espacio y de materia energía. Es la multiplicación de tres 







Cruelles menciona que “la eficacia es el grado en el que se logran los objetivos. Se identifica 




Figura  8. Fórmula de la eficacia 
1.4 Marco conceptual 
 
Ensayos: Son pruebas que se hacen a las matrices para observar la calidad de ellas. 
 
INACAL: El instituto nacional de calidad es el ente encargado de certificar y acreditar los 
métodos de los ensayos para darle calidad al proceso que un laboratorio ofrece. 
 
Monitoreo ambiental: Es una parte de un ensayo, donde se hace un estudio del lugar y se 
muestrea la matriz deseada 
 
Muestra: Es la parte esencial de un ensayo, es la materia que deseamos saber su estado y/o 
calidad 
 
Análisis de ensayo: es un proceso donde se realiza las pruebas de acuerdo a un método 
estandarizado cumpliendo los puntos de calidad para emitir un resultado correcto. 
 
Cadena de custodia: Es donde se coloca los datos de una muestra, lugar, día, hora, tipo de 
matriz, fecha de recepción de muestra, condiciones de la muestra. 
 
Procedimiento: Es la forma simplificada de un método, el. fin es que cualquier persona sea 




Método: Es el apoyo de algún parámetro en ejecución los métodos estandarizados podrán 
ser acreditados y los que sufren algún cambio de forma o fondo deberán ser validado 
 
Manual: Es el apoyo para poder guiarse el uso de algún equipo 
 
Físico- químico: Es un tipo de técnica que se realiza para algunos métodos para determinar 
los parámetros deseados. 
 
Instrumental: Es un tipo de técnica para determinar análisis deseados por algún método en 
específico, la instrumentación es apoyado por un equipo sofisticado 
 
Informe de ensayo: Producto final donde se registran los resultados emitidos por las áreas 
donde se realiza el análisis de las muestras. 
 
1.5 Formulación del problema  
1.5.1 Problema General  
¿Cómo la aplicación de las 5S mejora la productividad en el área administrativa de la 
empresa ENVIROTEST S.A.C ? 
1.5.2 Problemas Específicos  
¿Cómo la aplicación de las 5S mejora la eficacia en el área administrativa de la empresa 
ENVIROTEST S.A.C ? 
 
¿De qué manera la aplicación de las 5S mejora la eficiencia en el área administrativa de la 




1.6 Justificación del estudio 
1.6.1 Económico 
Haciendo uso de la aplicación de las 5’S se busca solucionar de manera eficiente los procesos 
documentarios que se llevan a cabo en el área administrativa que son la búsqueda de 
documentación y trámites administrativos, pudiendo de esta manera reducir sustancialmente 
el tiempo usado en realizar este tipo de actividades, generando así una disminución en los 
costos (H-H) utilizadas que podrían ser distribuidas en actividades con mayor relevancia en 
el sistema de CSSA del área. 
1.6.2 Técnica 
Utilizando la aplicación de las 5’S como técnica se busca dar solución a los problemas 
actuales de la empresa ENVIROTEST SAC con el fin de mejorar la productividad del área 
administrativa; lo que implica reducir el tiempo utilizado en la búsqueda de documentos, 
siendo estos validados a través de los indicadores propuestos en esta investigación.  
1.6.3 Social 
La aplicación las 5’S se encuentra en relación directa con el personal del área administrativa 
debido a las facilidades que brinda a su ambiente de trabajo que se conseguirá al eliminar las 
causas principales de la problemática del área administrativa generando así un ambiente 
laboral seguro y productivo. 
1.7 Hipótesis  
1.7.1 Hipótesis General  
1.7.1.1 Hipótesis Afirmativa: 
Ha: La aplicación de las 5S mejora la productividad en el área administrativa de la empresa 
ENVIROTEST S.A.C 
1.7.1.2 Hipótesis Nula: 
Ho: La aplicación de las 5S no mejora la productividad en el área administrativa de la 
empresa ENVIROTEST S.A.C 
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1.7.2 Hipótesis Específicos 
1.7.2.1 Hipótesis Específicas Afirmativas 
H1: La aplicación de las 5S mejora la eficacia en el área administrativa de la empresa 
ENVIROTEST S.A.C 
H2: La aplicación de las 5S mejora la eficiencia en el área administrativa de la empresa 
ENVIROTEST S.A.C 
1.7.2.2 Hipótesis Específicas Nulas 
H1o: La aplicación de las 5S no mejora la eficacia en el área administrativa de la empresa 
ENVIROTEST S.A.C 




1.8.1 Objetivo General 
Determinar cómo la aplicación de las 5S mejora la productividad en el área administrativa 
de la empresa ENVIROTEST S.A.C   
1.8.2 Objetivo Específicos 
-Establecer cómo la aplicación de las 5S mejora la eficacia en el área administrativa de la 
empresa ENVIROTEST S.A.C 
-Demostrar cómo la aplicación de las 5S mejora la eficiencia en el área administrativa de la 































2.1 Tipo y diseño de la investigación  
El diseño de esta investigación es experimental del tipo cuasi experimental ya que estos 
según Valderrama (2013, p.65) “manipulan deliberadamente al menos una variable 
independiente para ver su efecto y relación con una o más variables dependientes”. En otras 
palabras, se maneja la variable independiente (5S) con el fin de poder ver el cambio (mejora) 
en la variable dependiente (productividad). 
 
Es también considerado un diseño con alcance temporal longitudinal ya que estos según 
Valderrama recolectan datos “a través del tiempo en determinadas variables, en puntos o 
periodos especificados, para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y 
consecuencias” (2013, p.72). 
 
2.1.1 Según su finalidad 
2.1.1.1 Aplicada 
Según su finalidad Valderrama comenta que es considerada aplicada porque “se sustenta en 
la investigación teórica; su finalidad específica es aplicar las teorías existentes [...] para 
controlar situaciones o procesos de la realidad” (2013, p.39). Es decir, se utilizan los 
fundamentos de la metodología 5S para conseguir un aumento en la productividad del área 
administrativa de la empresa ENVIROTEST S.AC. 
2.1.2 Según el nivel o profundidad 
2.1.2.1 Explicativa 
Su nivel es explicativo porque según Valderrama (2013, p.45) “se centra en descubrir la 
razón por la que ocurre un fenómeno determinado, así como establecer en qué condiciones 
se da este, o porque dos o más variables están relacionadas”. Por lo que la variable 




2.1.3 Según su enfoque o naturaleza 
2.1.3.1 Cuantitativo 
Su enfoque es cuantitativo debido a que se toman en consideración a los datos de las 
respectivas variables como medibles pudiendo ser analizados mediante el uso de métodos 
estadísticos, siendo procesados para obtener información de estos. 
2.1.4 Según su método 
2.1.4.1 Hipotético deductivo 
Su método es el Hipotético deductivo debido a que “consiste en emitir hipótesis acerca de 
las posibles soluciones al problema planteado y en comprobar con los datos disponibles si 
estos están de acuerdo con aquellas.” (Cegarra, 2004, p.84) 
2.2 Variables, Operacionalización 
2.2.1 Variable Independiente: Metodología 5’S  
A) Definición Conceptual 
La Metodología 5S: “Las 5S es una filosofía cuyo fin es el de lograr sistemáticamente un 
orden y limpieza total en la organización a través de la estandarización en el trabajo [...] 
Un área de trabajo bien organizado provee un ambiente de trabajo seguro y eficiente [...] 
promoviendo el sentimiento de propiedad de sus responsabilidades y orgullo en su trabajo” 
(Singh, 2017, p.337). 
B) Definición Operacional 
La Metodología 5S: En esta investigación se utiliza la metodología de las 5S efectuando los 
cinco pasos en su desarrollo (Seiri (Clasificar), Seiton (Orden), Seiso (Limpieza), Seiketsu 
(Estandarizar) y Shitsuke (Disciplina)) con el propósito de reducir los tiempos muertos en el 






C.1 Cumplimiento de metas 
 
Al medir del cumplimiento de metas se busca conocer en qué porcentaje se superan o no las 
metas establecidas, el valor óptimo que se espera obtener es un valor mayor o igual a 100%, 
que se determina dividiendo el resultado del periodo entre las metas establecidas en ese 
periodo (Silva, 2008, p. 118). 
 






  CM: Cumplimiento de Metas 
  PO: Puntaje Obtenido  
  PM: Puntaje Máximo 
2.2.2 Variable Dependiente: Productividad 
A) Definición Conceptual 
Productividad: “La productividad se refiere a la medida de qué tan eficientemente 
utilizamos nuestro trabajo y nuestro capital para producir valor económico. Una alta 
productividad implica que se logra producir mucho valor económico con poco trabajo o 
poco capital” (Galindo, 2015, p.2). 
B) Definición Operacional 
Productividad: La productividad es la razón entre los documentos producidos a lo largo del 
día y las horas hombre utilizadas en la realización de estas, con el fin de conseguir una 
mejoría en los objetivos establecidos es necesario mejorar las dimensiones de estas (eficacia 
y eficiencia) siendo medidas bajo observación directa dependiendo de los factores 





C.1 Eficacia: Cruelles (2013, p.11.) menciona que “la eficacia es el grado en el que se 
logran los objetivos. Se identifica con el logro de las metas (alcanzar el objetivo planteado) 






  Efica: Eficacia 
  DATD:  # Documentos atendidos al día 
  DPLD: # Documentos planificados al día 
 
C.2 Eficiencia: Para Cruelles (2013) la eficiencia “mide la relación entre insumos y 
producción, busca minimizar el coste de los recursos (hacer bien las cosas). En términos 









𝑇𝑑: # Tiempo disponible en búsqueda de documentación física relacionada 
a Calidad, Seguridad Salud y Ambiente 
𝑇𝑢: # Tiempo utilizado en la búsqueda de documentación física relacionada 
a Calidad, Seguridad Salud y Ambiente. 







2.2.3 Matriz de Operacionalización de las Variables 
Tabla 8. Matriz de Operacionalización de Variables 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población 
La población según Valderrama menciona que es un “conjunto finito o infinito de elementos, 
seres o cosas, que tiene atributos o características comunes, susceptibles a ser observados 
[...] en los cuales se han considerado ciertos criterios de inclusión para, posteriormente, 
obtener una muestra” (2013, p.183). La población utilizada en este trabajo de investigación 
es el número de documentos atendidos por el área administrativa respecto a Calidad, 





La muestra es un “subconjunto representativo de una población. Es representativo, porque 
refleja fielmente las características de la población” (Valderrama, 2013, p.184). La muestra 
utilizada son el número de documentos atendidos por el área administrativa respecto a 
Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente desde el día 4 de marzo del 2019 hasta el día 23 de 
marzo del 2019 para la elaboración del Pre-Test y para el Post-Test los datos obtenidos desde 
el día 13 de mayo del 2019 hasta el día 1 de junio del 2019 consiguiendo un total de 36 días 








2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Recolección de datos 
Este trabajo de investigación tiene como fin encargarse de explicar el comportamiento de la 
variable dependiente con respecto a la variable independiente en el laboratorio ambiental. 
Asimismo, se considera la fuente a utilizar de tipo primario y secundario, debido a que el 
levantamiento de información es efectuado por los investigadores al utilizar la observación 
directa, como también es proporcionada por el laboratorio ambiental en ámbitos de mejorar 
la productividad de este haciendo uso del análisis documentario para poder analizar el 
contenido de los documentos proporcionados por el laboratorio ambiental. 
2.4.2 Instrumentos de medición 
Valderrama menciona acerca de los instrumentos que “son los medios materiales que 
emplea el investigador para recoger y almacenar la información. Pueden ser formularios, 
pruebas de conocimientos, [...]Por lo tanto, se deben seleccionar coherentemente los 
instrumentos que se utilizaran en las variables independiente y dependiente” (2013, p.195). 
Por ello, teniendo en consideración a los indicadores mencionados anteriormente se utiliza 
como instrumento de recolección de datos a la observación directa e información válida 
relacionada a la productividad en el área administrativa proporcionada por el laboratorio 
ambiental ENVIROTEST S.A.C. 
2.4.3 Validación del instrumento 
Con el fin de poner en uso los instrumentos utilizados en este proyecto de investigación, fue 
necesario la validación de estos a través de 3 juicios de expertos, es decir que fueron 
evaluados y aprobados por profesionales de la carrera profesional de Ingeniería Industrial 










Tabla 9. Juicio de Expertos  
 
Fuente: Elaboración Propia 
2.4.4 Confiabilidad del instrumento 
Esta investigación utiliza datos reales bajo supervisión del gerente de calidad del área de 
CSSA obtenidas por el laboratorio ambiental ENVIROTEST S.A.C, es decir que la 
confiabilidad de este proyecto de investigación en la medida que los datos utilizados son 
reales. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
En esta investigación se realizará la toma de datos utilizando el software de análisis 
estadístico SPSS y Microsoft Excel. Se utilizará Microsoft Excel con el fin de procesar los 
datos obtenidos con la aplicación de los instrumentos de recolección de datos para poder 
describir los resultados y comprobar la validez de la hipótesis haciendo uso del SPSS. 
2.5.1 Análisis Descriptivo  
Da inicio con la recolección, clasificación y presentación los datos de manera concisa 
tomando en consideración a la moda, media y mediana que son medidas de tendencia central, 
así como también a las medidas de dispersión, los cuales demuestran cuánto varían los datos 
respecto a la media haciendo uso de la desviación estándar y la curtosis. 
2.5.2 Análisis Inferencial 
Con el fin de realizar la prueba de la hipótesis se hace uso de la prueba de normalidad 
consiguiendo así un análisis estadístico inferencial para demostrar si son pruebas 
paramétricas o no paramétricas, dependiendo del número de datos del que dispongamos (La 
prueba de Shapiro Wilk si el tamaño de la muestra es menor a 30 o Kolmogorov Smirnov si 





Tabla 10. Tipo de distribución del resultado 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Además, se procederá a efectuar una prueba de comparación de medias dependiendo de 
prueba que hayamos conseguido anteriormente, si es una prueba paramétrica entonces se 
utilizará T-Student y si es una prueba no paramétrica se aplicará Z-Wilcoxon con el fin de 
determinar si la hiposis nula es aceptada o rechazada. 
Tabla 11. Regla de decisión 
 
Fuente: Elaboración Propia 
2.6 Aspectos Éticos 
Esta investigación toma en consideración la profesionalidad del equipo de investigación 
haciendo uso de información objetiva y confiable acorde a las actividades efectuados en el 
área de CSSA (Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente) de la empresa ENVIROTEST S.A.C. 








2.7 Desarrollo de la Propuesta 
2.7.1 Situación Actual 
 
VISIÓN 
Ser uno de los mejores laboratorios del país en la prestación de servicios ambientales; 
logrando la satisfacción de nuestros clientes contribuyendo a la seguridad, salud de nuestros 
trabajadores y la preservación del ambiente. 
MISIÓN 
Somos un laboratorio dedicado a la prestación de servicios de muestreo, monitoreo y análisis 
ambiental. Ofrecemos un servicio de calidad satisfaciendo a nuestros clientes, consiguiendo 
de esta manera que nuestro equipo de trabajo esté completamente comprometido en aspectos 
de seguridad, la salud y la protección ambiental. 
VALORES 
• Respeto por nuestros clientes, trabajadores y la protección ambiental. 
• Ética, transparencia y profesionalismo en la gestión de nuestro servicio. 
• Trabajo en equipo. 
 
UBICACIÓN 
Actualmente el laboratorio ambienta ENVIROTEST S.A.C se encuentra ubicada en el 
distrito de San Martin de Porres, situado entre la Av. Panamericana Norte y Av. Tupac 
Amaru, siendo su dirección exacta Calle B Mz C Lote 40 Urbanización Panamericana, San 




Figura  9. Localización Geográfica de la empresa ENVIROTEST SAC 
 
Se muestra a continuación la estructura organizacional de la empresa ENVIROTEST, donde 
se mencionan las áreas que conforman el laboratorio: 
 
Figura  10. Organigrama de la empresa ENVIROTEST SAC 
 
Siendo el área de CSSA (Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente) en el que se realiza este 
proyecto de investigación. 
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Actualmente el área de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente cuenta con cuatro trabajadores 
distribuidos estos según cargo funcional, donde encontramos al Gerente de CSSA, el 
Director Técnico del Laboratorio y dos asistentes de CSSA, mostrado de este modo 
accesibilidad en la toma de decisiones debido a que se presenta una comunicación horizontal 
entre cargos. 
 
Figura  11. Organigrama del área de CSSA 
 
En el área de estudio, el Gerente de CSSA es la persona a cargo quien dirige las diferentes 
actividades y tareas del día al personal involucrado en la ejecución de las actividades 
asignadas según función de estos. El área en mención es un espacio con las dimensiones de 
(6m2 x 8m2), donde los cargos asignados se comparten dentro del mismo lugar de trabajo. 
Es en esta área en la que se evidencian las causas de la problemática que ocasionan una baja 
productividad, siendo estos: 
Desconocimiento ergonómico: Este se presenta debido a las posturas inadecuadas que realiza 
el personal dentro del área de trabajo, repercutiendo en dolores en las articulaciones, cuellos, 
entre otros que dificultan la realización de las actividades diarias del personal. 
De las preguntas realizadas en la Encuesta Interna ENVIROTEST (Anexo 5) en el año 2018 
se puede apreciar un desconocimiento ergonomico por parte del personal en los resultados 
encontrados de las preguntas 12, 13 y 14. 
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12. ¿Adoptar una postura adecuada incluye ajustar la posición de todo el cuerpo?? 
Tabla 12. Resultados de la pregunta 12 de la Encuesta Interna ENVIROTEST 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Gráfico 3. Gráfica Estadística de la pregunta 12 de la Encuesta Interna ENVIROTEST  
 
Consiguiendo del Gráfico 3 que un 22% (7% Totalmente de acuerdo y 15% De acuerdo) del 
personal que respondió correctamente la pregunta. Por otro lado, se tiene un 19% del 
personal que no está del todo seguro dejando al 59% restante del personal (22% en 
desacuerdo y 37% Totalmente en desacuerdo) respondiendo de manera errónea. 
13. ¿Estirar los brazos frecuentemente por encima de la cabeza para alcanzar materiales está 
bien siempre y cuando no se tuerza el cuerpo? 
Tabla 13. Resultados de la pregunta 13 de la Encuesta Interna ENVIROTEST 
 




Gráfico 4. Gráfica Estadística de la pregunta 13 de la Encuesta Interna ENVIROTEST 
 
Pudiendo observar del Gráfico 4 que un 54% (33% Totalmente de acuerdo y 21% De 
acuerdo) del personal que respondió incorrectamente la pregunta. Por otro lado, se tiene un 
22% del personal que no está del todo seguro dejando al 24% restante del personal (9% en 
desacuerdo y 15% Totalmente en desacuerdo) respondiendo de manera correcta. 
14. ¿Una postura de trabajo incomoda puede generar Trastornos Musculo Esqueléticos? 
Tabla 14. Resultados de la pregunta 14 de la Encuesta Interna ENVIROTEST 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Gráfico 5. Gráfica Estadística de la pregunta 14 de la Encuesta Interna ENVIROTEST 
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Consiguiendo de esta manera del Gráfico 5 que un 36% (17% Totalmente de acuerdo y 19% 
De acuerdo) del personal que respondió incorrectamente la pregunta. Por otro lado, se tiene 
un 9% del personal que no está del todo seguro dejando al 55% restante del personal (22% 
en desacuerdo y 33% Totalmente en desacuerdo) respondiendo de manera correcta. 
Pudiendo concluir de estos resultados que el 56% del personal no tiene conocimientos 
respecto al tema ergonómico, lo cual ocasiona que no tomen las precauciones adecuadas para 
evitar problemas ergonómicos que generen a su vez dolores musculo esqueléticos evitando 
que realicen las actividades de trabajo de manera eficiente. 
Falta de motivación y compromiso: Se logra percibir una falta de motivación por parte del 
personal hacia el trabajo que realizan y las actividades que desempeñan en el lugar de trabajo, 
además debido al clima laboral que estos perciben ya sea de sus jefes o de sus compañeros 
de trabajo mostrados en la Encuesta Interna ENVIROTEST (Anexo 5) realizada en el año 
2018, en los resultados encontrados de las preguntas 5, 6 y 8. 
5. ¿La comunicación con el personal del departamento al que pertenezco es positiva? 
Tabla 15. Resultados de la pregunta 5 de la Encuesta Interna ENVIROTEST 
 





Gráfico 6. Gráfica Estadística de la pregunta 5 de la Encuesta Interna ENVIROTEST 
 
Se logra observar del Gráfico 6 que un 21% (9% Totalmente de acuerdo y 13% De acuerdo) 
del personal logrando comprender de esto, que solo una parte muy pequeña del personal se 
siente a gusto con la comunicación en el área al que pertenecen. Por otro lado, se tiene un 
20% del personal que no está del todo seguro dejando al 58% restante del personal (43% en 
desacuerdo y 15% Totalmente en desacuerdo) no recibe una comunicación positiva por parte 
de sus compañeros y/o jefes en el área de trabajo. 
6. ¿En general que tan satisfecho me siento de trabajar en esta empresa? 
Tabla 16. Resultados de la pregunta 6 de la Encuesta Interna ENVIROTEST 
 





Gráfico 7. Gráfica Estadística de la pregunta 6 de la Encuesta Interna ENVIROTEST 
 
A partir del Gráfico 7 se encuentra que un 19% (13% Totalmente de acuerdo y 6% De 
acuerdo) del personal se siente satisfecho de laborar en la empresa ENVIROTEST S.A.C. 
Por otro lado, se tiene un 28% del personal que no está ni satisfecho ni insatisfecho dejando 
al 53% restante del personal (31% en desacuerdo y 22% Totalmente en desacuerdo) 
insatisfecho en la empresa siendo este un gran porcentaje del personal que no se siente a 
gusto. 
8. ¿El ambiente de trabajo me motiva para trabajar? 
Tabla 17. Resultados de la pregunta 8 de la Encuesta Interna ENVIROTEST 
 




Gráfico 8. Gráfica Estadística de la pregunta 8 de la Encuesta Interna ENVIROTEST 
 
 
En el gráfico 8 se puede discernir que un 19% (13% Totalmente de acuerdo y 6% De 
acuerdo) del personal se siente motivado para trabajar gracias al tipo de ambiente laboral en 
el que se desenvuelven. Por otro lado, se tiene un 28% del personal que no está del todo 
seguro dejando al 53% restante del personal (31% en desacuerdo y 22% Totalmente en 
desacuerdo) no se siente motivado gracias al ambiente laboral que tienen que afrontar en su 
lugar de trabajo. 
Se logra concluir de estos resultados que el 54% del personal no se siente a gusto, o 
satisfecho con las condiciones de trabajo en las que se encuentran ya sea este por el ambiente 
laboral, la comunicación con el personal del área generando una falta de motivación y por 
ende de compromiso con la empresa ENVIROTEST S.A.C permitiendo que el trabajo que 
realizan sea ineficiente o presente errores que representan una pérdida de tiempo. 
Capacitaciones inconclusas: Esta causa se puede identificar gracias al cronograma de 
capacitaciones – 2018 (Tabla 18) en la que se puede evidenciar la programación de estas, 
pero no la ejecución de todas estas ocasionando en el personal no capacitado, un trabajo 
ineficiente y desconocimiento de las funciones que desempeñan en el día a día en el área de 
trabajo. En consecuencia, se presentan fallos y errores que de otra manera no sucederían al 





Tabla 18. Cronograma de Capacitaciones del área de CSSA en el periodo 2018 de la empresa ENVIROTEST 
S.A.C 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Se puede observar en la Tabla 18 que en todos los meses a excepción del mes de agosto no 
se ejecutó más del 50% de capacitaciones programadas. Por otro lado, del total de 
capacitaciones programadas se ejecutó según lo planificado un 36.75% del total en el año 
2018 tomando en consideración aquellas que fueron aplazadas. 
Desorden el área: Sucede gracias al apilamiento constante de documentación, copias y papel 
reciclado sin clasificar en distintos lugares del área de trabajo, pioners sin ordenar llenos de 
documentación no necesaria en el área, botellas y envolturas de basura. 
 
 
Figura  12. Desorden en el área de trabajo 
 
Seguimiento documentario ineficiente: Al no clasificar de manera adecuada la 
documentación recepcionada en el área, el personal la posiciona en el área de trabajo según 




Figura  13. Documentos no clasificados dentro del pioner 
Registros fuera de lugar y/o incompletos: Debido a la actividad del día a día este tipo de 
documentos al no haberles asignado una ubicación para su devolución y almacenamiento se 
pierden entre los demás papeles asignados a otras actividades. 
 
Figura  14. Registros fuera de lugar 
 
Pérdida de acceso a documentos necesarios: Al no encontrarse correctamente almacenados 
e identificados, el acceso a estos toma una gran cantidad de tiempo e incluso puede darse el 
hecho de juntarse con papeles reciclados y acabar en el basurero o en otras áreas sin el debido 
control de la documentación. En muchos casos se trata de registros de capacitaciones, 
exámenes médicos del personal operativo, entre otros. 
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Conservación inadecuada de documentos innecesarios: No existe un procedimiento 
adecuado ni un espacio para la conservación de documentación obsoleta, por lo que se 
guarda junto a documentos necesarios para la realización de actividades. 
 
Figura  15. Documentos innecesarios almacenados en cajas en el suelo 
Reducción de espacios por documentación: Por cuestión de apilamiento deliberado de 
información, se les asigna lugares que son necesarios para la producción del área. 
 
Figura  16. Reducción de espacios por apilamiento de documentos 
 
Exceso de papeleo en desuso: Por las propias actividades del área y la producción de esta, 
se genera información que es utilizada para el correcto funcionamiento y gestión del 
seguimiento de los objetivos del laboratorio, por lo que se genera un exceso de papeleo 




Figura  17. Exceso de papeleo almacenado  
Documentos marcados inapropiadamente: No se clasifica de manera adecuada los registros 
visuales de los pioners ubicados en los estantes del área, debido a que la documentación 
dentro de estos no corresponde a la etiqueta visual colocada en los pioners. 
 




Se logra dar evidencia de las causas mostradas anteriormente, tomando en consideración a: 
Desorden en el área, Seguimiento documentario ineficiente, Registros fuera de lugar y/o 
incompletos, Pérdida de acceso a documentos necesarios, Conservación inadecuada de 
documentos innecesarios, Reducción de espacios por documentación, Exceso de papeleo en 
desuso y Documentos marcados inapropiadamente. Como resultado de la auditoría interna 
realizada el día 17 y 18 de diciembre del año 2018 de la empresa ENVIROTEST S.A.C 
mostrada a continuación en la Tabla 19. se toma solo partes del resultado de la auditoría 
interna por razones legales ligadas a la empresa ENVIROTEST S.A.C. 
Pudiendo observar de la auditoría interna que no cumple las especificaciones mostradas en 
el apartado “Ítems a Evaluar” consiguiendo una calificación pobre en el área a comparación 
de las demás y sujetos a observaciones realizadas por el auditor interno, siendo muchos de 
estos de condición Crítica para el área conllevando a tener que tomar acciones en el asunto 
de manera obligatoria con el fin de cumplir los puntos necesarios en esta.
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Tabla 19.  Resultados de la pregunta 14 de la Encuesta Interna ENVIROTEST 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Crecimiento de los medios masivos de almacenamiento: Debido a la falta de organización 
se pone en uso de memorias portátiles USB para guardar información valiosa, pero el número 
de estos van en aumento ya que se comparten con información personal de los trabajadores. 
(registro de compras para el área por más pioners cada mes en un registro compra de pioners 
o utilización de pioners) 
Se presenta de manera detallada al personal administrativo, junto al horario de trabajo a los 
que se rigen con el que cuenta el área de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente: 
Tabla 20. Personal Administrativo en el área de CSSA 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 21. Horario de Trabajo del Personal Administrativo 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.7.1.1 Flujo de Procesos 
Estos son los procesos involucrados en la elaboración de informes que son el resultado final 
mostrados en la Figura. dependiendo de cuál sea el pedido realizado por el cliente, es decir 
si se presta un servicio de muestreo, seguimiento o análisis ambiental del aire, agua o suelo. 
 




2.7.1.2 Diagrama de Proceso  
 
Este estudio se realiza en el Área de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente (CSSA) y el 
proceso en el que se trabaja es el de Búsqueda de documentación física en el área de 
Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente, cuyo proceso es mostrado a continuación: 
 
Tabla 22. Diagrama de Actividades de la Búsqueda de documentación física relacionada a CSSA (Pre-Test) 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Pudiendo comprender de la Tabla 22 que en la primera prueba de toma de tiempos se 
consigue un tiempo de 10 minutos con 38 segundos. También, el hecho que la actividad en 
el que se utiliza la mayor cantidad de tiempo, es en la búsqueda de documentación física ya 
sea esta de Calidad, Seguridad, Salud o Ambiente según sea requerida. Es por ello que se 
busca reducir el tiempo que toma realizar esta actividad a través de la aplicación de las 5’S.  
 
También se realizan otro tipo de actividades aparte de la búsqueda de documentación física 
en el área de CSSA como puede verse en el Anexo N°12 en donde solo se tomó en 
consideración actividades críticas que permiten el funcionamiento del área de Calidad 
Seguridad Salud y Ambiente con el que se sustenta que actividades se realizan en las 8 horas 
y media de trabajo en la empresa ENVIROTEST S.A.C. 
2.7.1.3 Datos Iniciales 
Con el fin de poner en marcha este trabajo de investigación se consideró establecer la 
situación inicial antes de aplicar la metodología 5’S en el área de Calidad, Seguridad, Salud 
y Ambiente con el fin de comparar el resultado de esta etapa inicial con el conseguido luego 
de haber implementado la metodología 5’S.  
1) Variable Independiente: Metodología 5’S 
Respecto al indicador de cumplimiento de metas, se tomó en consideración realizar un 
formato de auditoría 5’S con el fin de cuantificar el nivel alcanzado de cada “S” antes de 
realizar la aplicación de las 5’S (Clasificar, Ordenar, Limpiar, Estandarizar y Disciplina) con 
un total de veinte ítems a evaluar cuyas clasificaciones parte desde el “1” al “5” demostrando 
el cumplimiento del ítem. El puntaje total trazado como meta es de cien puntos al cumplir 









Tabla 23. Formato de Auditoría 5’S 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Al utilizar el formato de auditoría 5’S se tomó como indicador al cumplimiento de metas 
con la siguiente fórmula: Puntaje obtenido / Puntaje máximo * (100) consiguiendo así una 
medida cuantificable, consiguiendo de esta manera los siguientes resultados. 
Tabla 24. Resultados del Pre – Test Auditoría 5’S 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se observa en la Tabla 24 que el promedio del indicador de cumplimiento de metas antes de 
la aplicación de la metodología 5’S es de 33%. 
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El área de CSSA en su primer día de auditoría consiguió una calificación total de 31 puntos 
como puede observarse en el Anexo N° 13, a su vez consiguiendo un porcentaje total de 
31%, es decir el resultado obtenido es muy bajo respecto a la herramienta a aplicar en el área 
en mención. De esta manera se evidencia la necesidad de aplicar la metodología 5’S.  
Tabla 25. Porcentaje de cumplimiento de cada “S” 
 




Gráfico 9. Porcentaje de cumplimiento de las 5’S 
 
Con el resultado obtenido de la auditoría 5’S se pudo determinar el estado inicial del área de 
Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente, lo que nos permite resultados cuantitativos e 
insatisfactorios debido a las deficiencias que presenta. Es por ello que es necesaria la 
herramienta de las 5’S con el fin de mejorar la productividad en el área de estudio.  Por otro 
lado, se demostró que si las tres primeras S (Clasificar, Ordenar y Limpiar) consiguen un 
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mejor puntaje las siguiente S (Estandarizar y Disciplina) también lo harán ya que estas 
dependen completamente de las tres primeras en su totalidad. 
 
Gráfico 10. Porcentaje inicial de la auditoría 5’S Pre – Test 
 
Como se puede observar en el Gráfico 10, se consiguió un resultado inicial de la auditoría 
5’S de un 31% en el cumplimiento de metas, resultando a su vez en un 69% de oportunidad 
de mejora, pudiendo concluirse que el área de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente tiene 
posibilidades de mejorar. 
 
 
2) Variable Dependiente: Productividad 
Con respecto al indicador de la productividad, se utilizó el formato de registro con el fin de 
poder determinar de manera adecuada los tiempos en la búsqueda de documentación física 









Tabla 26. Formato de registro de la Productividad 
  
Fuente: Elaboración Propia 
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Consiguiendo así los siguientes resultados del pre-test (antes) del indicador dependiente 
(Productividad): 





Fuente: Elaboración Propia 
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Consiguiendo de esta manera el cálculo de la variable dependiente (Productividad) y sus 
dimensiones (Eficiencia y Eficacia). Consiguiendo un promedio de la Eficiencia de un 23% 
evidenciando un resultado insatisfecho en torno a los recursos utilizados (Tiempo) en la 
búsqueda de documentación física. Respecto a la Eficacia se pudo evidenciar un promedio 
del 74% siendo este satisfactorio en el cumplimiento de la documentación producida, pero 
no es suficiente ya que se desea poder cubrir la documentación planificada a un 100% dando 
lugar a un 26% de mejora. 
Actualmente existe una productividad promedio de un 18%, resultado que deja mucho que 
desear debido a ser este muy insatisfactorio. 
2.7.2 Propuesta de Mejora 
Para la puesta en marcha de la ejecución de la mejora es necesario tomar en consideración 
que metodología se espera utilizar y para ello se buscó la mejor solución a las causas del 
problema encontrado, cuyos criterios se encuentran clasificados respecto a las alternativas 
de solución encontradas. Los criterios de Costos de implementación, Duración de 
entrenamiento, Tiempo de implementación, Viabilidad y Retorno de Inversión fueron los 
más óptimos para este caso con un puntaje de “1”, “5” y “9” para no es beneficioso, es 
beneficioso y es muy beneficiosos respectivamente. 
Tabla 28. Matriz de selección de alternativas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De la Tabla 28, se puede escoger como mejor opción a la metodología 5’S para mejorar la 
productividad del área de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente consiguiendo así un lugar 
ordenado y limpio, reduciendo desperdicios, teniendo solo lo necesario buscando así 
fomentar una cultura laboral ordenada. 
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Haciendo uso de la metodología 5’S se espera conseguir una reducción sustancial en el 
tiempo tomado en la búsqueda de documentación física mostrada a continuación: 
Tabla 29. Diagrama de Actividades Planificado y Propuesto de la búsqueda de documentación relacionada 
a CSSA 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se puede comprender de la Tabla 29 que el tiempo ideal que se espera conseguir como un 
tiempo planificado es de 3 minutos y 2 segundos en promedio, pudiendo notar el hecho de 
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que la actividad en la que se utilizaba la mayor cantidad de tiempo, es decir, la búsqueda de 
documentación física ya sea esta de Calidad, Seguridad, Salud o Ambiente según sea 
requerida se reduce en gran medida como resultado de aplicar la metodología 5’S. 
2.7.2.1 Cronograma de ejecución 
Las actividades propuestas para la implementación se encuentran divididas en tres fases: 
Preliminar, Intermedia y Final. Las cuales se detallan junto a las actividades pertinentes de 
la implementación de cada una de las etapas de la metodología 5’S. 
 
Tabla 30. Cronograma de Ejecución de la implementación de la metodología 5’S 
 




Tabla 31. Tabla de descripción de actividades 5S 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla 31 se detalla paso a paso que actividades se realizaran a lo largo de la 
implementación de la metodología 5’S con el fin de conseguir los objetivos planteados en 
este proyecto de investigación. 
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2.7.2.2 Recursos y presupuesto 
2.7.2.2.1 Recursos y Presupuesto del Proyecto de Investigación 
 
Los recursos utilizados en la realización de este proyecto de investigación cuyo objetivo es 
el de Aplicar la metodología 5’S para mejorar la productividad en el área administrativa de 
la empresa ENVIROTEST S.A.C son los siguientes: 
 
Tabla 32. Costo del Proyecto de Investigación 
 
Fuente: Elaboración Propia 
2.7.2.2.2 Recursos y Presupuesto de la Implementación del Proyecto de Investigación 
 
Los recursos necesarios para la implementación de la metodología 5’S se mostrarán en las 
tablas mostradas a continuación: 
 
Tabla 33. Costo Total de la Implementación 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla 33 se presenta el Costo Total de la implementación de las 5’S en el área de CSSA 




Con el fin de poder financiar este proyecto se consiguió que este sea cubierto en su totalidad 
por la empresa ENVIROTEST SAC debido al beneficio que presentará la implementación 
de la metodología 5’S cuyo análisis costo - beneficio será detallado después de conseguir los 
resultados, debido a que se requiere montos exactos por la empresa. 
2.7.3 Implementación de la Propuesta 
Lanzamiento del programa 5’S 
 
Para dar inicio a las actividades del programa 5’S, se requiere del conocimiento y 
compromiso de todos sus participantes para ser efectivo los resultados de esta 
implementación, para ello se comunicó mediante un correo electrónico, modelo que se 
adjunta en la figura 20, sobre el lanzamiento del programa a fin de absolver dudas, justificar 
actividades posteriores y concientizar del cambio que involucra poner en ejecución el 
programa de las 5’S  
 
Por otro lado, se recibió la carta de autorización del lanzamiento de la Implementación 5’S 
utilizado como acta de inicio para el lanzamiento de las 5’S por parte del Gerente General y 




Figura  20. Anuncio a la Alta dirección sobre la Aplicación de las 5’S ENVIROTEST S.A.C 
 
Capacitación sobre 5’S 
 
Una vez lanzado el programa en mención, se procedió a realizar las capacitaciones, tal como 
se muestra en el anexo N°11 (registro de capacitación 5S), con las firmas correspondientes 
al personal asistente del área, sobre las 5S y la importancia del cambio tras su 
implementación, estas ejecutadas durante la propuesta de mejora, a continuación, se muestra 




Tabla 34. Programa de Capacitaciones 5’S realizadas en la empresa ENVIROTEST S.A.C 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como se observa en el programa adjunto las capacitaciones se realizan en conjunto con la 
puesta en marcha de cada “S” a fin de poner hincapié la importancia del involucramiento de 
sus participantes y como la realización de cada actividad es de suma importancia en el 
cambio y mejora de la organización. A continuación, se muestran los temas a detalles 


























Fuente: Elaboración Propia 
 
Una vez concluida las capacitaciones al personal asistente, se le hace entrega del manual de 
las 5S, como se muestra en el Anexo N°10(Manual de las 5S), donde se enfatiza de manera 
secuencial las actividades e importancia para la empresa en cuanto a la correcta 
implementación de esta herramienta. 
 
Proceso 1. Implementación de Clasificar 
 
Actividad 1.1 Clasificar el área de trabajo los elementos que realmente sirven de los que no 
 
Con el fin de implementar la primera “S” de la metodología 5’S es necesario empezar 
clasificando el área de trabajo haciendo uso de las (tarjetas rojas) en aquellos materiales y/o 
equipos que no realizan ningún aporte en las actividades propias del área de Calidad, 
Seguridad, Salud y Ambiente, cuyo resultado se muestra en la tabla 36. mostrando la cantidad 
de materiales y equipos en el área, como también cuántos de estos recibieron una tarjeta roja 




Tabla 36. Lista de materiales y equipos (Rojas) 1°S - Clasificar 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Se logra observar de la tabla 36. que existe una gran cantidad de materiales en el área (102 
unidades en total) a las que se les asignó tarjetas rojas permitiendo distinguir si estas son 
necesarias o no del resto de materiales y/o equipos con gran facilidad. 
De la misma manera, se procede a clasificar la documentación dentro del área, ya que esta 
se encuentra dispersa entre las hojas recicladas, documentación obsoleta, entre otros 
mostrada en la tabla 37. haciéndose uso de las tarjetas rojas en aquellas que no se encuentran 
en su sitio, o no son necesarias para las funciones del área. 
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Tabla 37. Lista de Documentación de CSSA en el área (Rojas) 1°S - Clasificar 
 
 Fuente: Elaboración Propia 
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Se puede observar la gran cantidad de documentación que existe en el área, tomando en 
consideración aquella documentación cuyo uso es frecuente y de vital importancia para las 
actividades de la empresa llegando a conseguir un total de 354 documentos que no deben 
encontrarse en el área por encontrarse en mal estado, ser copias de documentos que ya se 
encuentran en el área o por ser obsoletos cuyo uso es nulo en el área. 
 
Actividad 1.2 Mantener los elementos necesarios y eliminar los innecesarios 
 
Una vez establecido qué elementos son innecesarios se procede eliminarse del área 
(etiquetadas con tarjetas rojas) y mantener aquellos que son considerados necesarios para el 
área haciendo uso del Gráfico 11 logrando así facilitar la clasificación del área respecto a 
qué acciones tomar. 
 
Gráfico 11. Diagrama de Flujo del Proceso de Clasificación 
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Tabla 38. Lista de materiales y equipos (Acciones a tomar) 1°S - Clasificar 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Logrando visualizar en la tabla 38. las acciones a tomar respecto a aquellos materiales y/o 
equipos que hayan recibido una tarjeta roja como aquellas que no, permitiendo liberar 
espacio útil que puede servir en la realización correcta de las actividades de trabajo. 
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Tabla 39. Lista de Documentación de CSSA en el área (Acciones a tomar) 1°S - Clasificar 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Respecto a la documentación del área de CSSA que haya recibido una tarjeta roja se puede 
observar en la tabla 39. las acciones a tomar con el fin de eliminar estos documentos y de 
esta manera mantener aquella documentación necesaria en el área evitando pérdidas de 
tiempo al toparse con una copia o documentación obsoleta e incluso en mal estado que puede 
generar desorden evitando la fluidez de las actividades propias del área de trabajo 
evidenciándose en el Anexo N° 7 el desorden encontrado en el armario de documentación. 
 
Se evidencia la colocación de etiquetas rojas con el fin de clasificar el área y eliminar aquella 
documentación que no es necesaria en el área de CSSA. en la Figura 21 y 22. 
 
Figura  21. Documentación con etiqueta Roja  
 
 
Figura  22. Documentación obsoleta con etiqueta Roja 
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Actividad 1.3 Separar los elementos empleados de acuerdo a su naturaleza, uso, seguridad y 
frecuencia de utilización  
 
Una vez conseguido establecer que acciones tomar respecto a los materiales y 
documentación del área se procede a clasificar aquellos elementos del área según su 
naturaleza, a qué área pertenecen como los folders, archivadores, entre otros donde se 
encuentra la documentación, clasificándolos con ayuda de etiquetas de colores mostrados a 
continuación: 
 
Tabla 40. Etiquetas de color a utilizar en la documentación por áreas 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Consiguiendo de esta manera un espacio clasificado y una mejor imagen del área al poder 
identificar de manera sencilla qué documentación pertenece a cada área en vez de 
entreverarse llegando a generar pérdida de tiempo en la búsqueda de la documentación 
















Proceso 2 Implementación de Ordenar 
 
Actividad 2.1 Definir el lugar donde se deben ubicar los elementos según su frecuencia de 
utilización 
 
Con el fin de implementar la segunda “S”, se toma en consideración solamente aquellos 
elementos que son necesarios para el área y la ubicación en la que deben encontrarse, 
permitiendo así que puedan visualizarse y tengan un acceso casi inmediato. Consiguiendo 
de esta manera evitar que exista confusión entre los documentos que ingresen al área y 
aquellos que deben estar archivados siguiendo lo establecido en la tabla 41. 
 
Tabla 41. Criterios de Ordenar según la frecuencia de uso 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Pudiendo evidenciarse en la tabla 45 la ubicación asignada de cada elemento encontrado 
dentro del área de trabajo según la frecuencia en la que este sea utilizado permitiendo un 
mejor flujo de movimientos en la realización de las actividades diarias de trabajo evitando 









Tabla 42. Lista de materiales y equipos (Acciones a tomar) 2°S - Ordenar 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tomando en consideración a la documentación del área en la tabla 43. se puede observar la 
ubicación designada según la frecuencia de uso a aquella documentación necesaria con el 
fin de reducir el tiempo necesario en la búsqueda de estos documentos. 
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Tabla 43. Lista de materiales y equipos (Acciones a tomar) 2°S - Ordenar 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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En el caso de la documentación se procedió a crear etiquetas que permitan identificar de 
manera simple los archivadores que contienen la documentación como se logra observar en 
la figura 23.  
 
 
Figura  23. Diseño de Rotulado para pioners de documentación 
 
Se puede evidenciar en la Figura 24. como se realizó el rotulado de la documentación con el 
fin de mantener ordenado el área de trabajo. 
 
Figura  24. Rotulado de pioners en el área de CSSA 
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Se tomó en consideración agrupar cada tipo de documentación respecto al año en que se 
emitieron estos, con el fin de evitar el desorden y consiguiendo así disminuir el tiempo de 
búsqueda de estos al ser necesarios por el área. 
Una vez implementada la ubicación asignada a cada elemento se puede observar que el 
personal del área tiene una mayor visualización de cada elemento, como también un mejor 
acceso a estos de una manera más rápida, en vez de estar perdiendo tiempo valioso en la 
búsqueda tanto de los materiales como de la documentación. 
 
Actividad 2.2 Organizar los elementos que hemos clasificado como necesarios 
 
Una vez establecido la ubicación que deben tener los materiales y documentación del área 
para un mejor acceso a estos, se procede a implementar controles visuales de estos, es decir, 
un lugar para cada cosa, con el fin de poder identificar cuando alguno de estos elementos se 
encuentra fuera de lugar. 
 
Tomando en consideración las etiquetas de colores utilizadas anteriormente, se establecen 
etiquetas colocadas en los lugares respectivos para cada elemento con el fin de poder acceder 
a ellos sin ningún inconveniente. 
 
Actividad 2.3 Elaborar un gráfico que muestra la ubicación de los elementos que 
pretendemos ordenar en un área de trabajo 
 
Finalmente, para poder terminar la implementación de la segunda “S” se procede a 
determinar el orden en el que será distribuido el estante en el que se encuentra toda la 
documentación de las tres áreas (Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente) dejando claro y con 
mucha facilidad en donde encontrar estos documentos con mayor facilidad, evitando de esta 
manera perder tiempo al momento de ser necesarios para las distintas actividades que se 





Gráfico 12. Distribución del Estante de Archivadores (Pioners) 
 
 
Logrando de esta manera finalizar con el orden a realizar en el área de CSSA manteniendo 
el lugar con cada elemento en su sitio resultando en reducciones de errores, una mejor 
velocidad de trabajo consiguiendo una eficiente manera de almacenar cada elemento y de 





Proceso 3 Implementación de Limpieza 
 
Actividad 3.1 Asignación de zonas de trabajo que deben mantenerse limpias bajo 
responsable 
 
Con el fin de implementar la tercera “S” se necesita mantener el área de trabajo limpio como 
el mismo nombre menciona, pero este paso debe realizarse por el mismo personal del área 
consiguiendo de esta manera una responsabilidad constante para cada persona del área, es 
decir, un compromiso permanente.  
 
Se toma en cuenta que se requiere mantenimiento de no solo el área de trabajo que cada 
persona utiliza libre de suciedad, sino también de los equipos, sillas, el suelo, ventanas, que 
se encuentren dentro del área, esta actividad es asignada a un personal del área como 
responsable de estas por turnos, limpieza que no debería tomar más de 10 minutos diarios 
ya que solo se desea realizar una limpieza superficial colocando los materiales y documentos 
en los espacios establecidos en la segunda “S” (Ordenar) consiguiendo que este paso sea 
mucho más rápido de realizar gracias a los controles visuales ya implementados en el área, 
esta limpieza tendrá mayor impacto conforme vaya pasando el tiempo, con el fin de evitar 
accidentes que de una u otra manera puedan afectar las actividades de trabajo propias del 
área de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente.  
 
Por este motivo se creó un formato que deje de manera clara que persona es responsable de 














Tabla 44. Asignación de Áreas a limpiar 3°S - Limpieza 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
De esta tabla podemos entender que área de trabajo pertenece a cada responsable 
consiguiendo de esta manera monitorear el control de la limpieza de cada área junto al 
tiempo promedio que demora esta actividad. 
 
Actividad 3.2 Capacitaciones al personal sobre la importancia de laborar en un ambiente 
limpio 
 
Como se mencionó anteriormente respecto a las capacitaciones realizadas en esta “S” se 
encuentran dentro de lo estipulado en el programa de capacitaciones en la tabla 34. en donde 
se toma en consideración la gran importancia y los beneficios que trae mantener un ambiente 
de trabajo limpio sin cosas innecesarias consiguiendo así una mejor productividad laboral. 
 
Actividad 3.1 Elaboración de rutinas de control y limpieza 
 
Con el fin de mantener las áreas comunes limpias, es decir, el piso, las paredes, las sillas, 
entre otros, se elaboran rutinas de limpieza que asignen a un responsable que rotará 
semanalmente agregado al formato de la asignación de responsables con el fin de mantener 





Tabla 45. Asignación de Áreas a limpiar y responsable de áreas comunes 3°S - Limpieza 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
De esta manera se consigue un área de trabajo limpia que permite al personal identificar de 
manera muy sencilla y la eliminación inmediata de cualquier desperdicio que pueda 
generarse a lo largo del día. 
 
Proceso 4 Implementación de Estandarización 
 
Actividad 4.1 Implementación de estándares 
 
Con el fin de implementar la cuarta “S” y la penúltima de todas, es necesario mantener en 
funcionamiento las tres “S” implementadas anteriormente de la siguiente manera: 
 
Primera “S” Clasificar: Debido a que con el pasar de los días se presentará elementos que no 
deberían estar en el lugar de trabajo y por comodidad se dejarán estos en ya sea en el 
escritorio, cajones, entre otros. Es por ello que se utilizarán los criterios establecidos 
anteriormente “Eliminar lo innecesario y mantener lo necesario” consiguiendo de esta 




Segunda “S” Ordenar: Para mantener el lugar de trabajo ordenado es necesario mantener 
cada cosa en su respectivo lugar, cada documento en el pioner que le corresponda y un lugar 
correctamente rotulado, es decir con controles visuales señalando la ubicación de cada 
elemento importante del área según su frecuencia de uso. 
 
Tercera “S” Limpieza: Mantener limpio el área de trabajo según lo asignado en el formato 
de limpieza a realizar según áreas, especialmente aquellas en donde se guarda la 
documentación ya que son estos los elementos más importantes del área de CSSA debido a 
que son las actividades que se realizan con más frecuencia. 
 
En caso de que exista alguna problemática y/o duda respecto a los formatos establecidos, 
actividades discutidas para la implementación de las 5’S se procede a realizar reuniones 
semanales con el fin de despejar esas dudas, además de conocer cuáles han sido los cambios 
vistos por el personal respecto a cómo se está realizando las actividades después de la 
implementación. 
 
De esta manera se busca mantener estandarizada las actividades realizadas en las primeras 
tres “S” implementadas. 
 
Proceso 5 Implementación de Disciplina 
 
Actividad 5.1 Identificar la evaluación de las 5’S 
 
Como último proceso a implementar se tiene a la quinta “S”, la cual es una de las más 
importante y difíciles de todas ya que es necesario que se sigan las cuatro “S” anteriores al 
pie de la letra con el fin de fomentar un hábito 5’S, es decir, que puedan mantener el lugar 
clasificado, ordenado, limpio y estandarizado como puede apreciarse en el Anexo N° 9.  
 
Es cierto que ciertos comportamientos del personal son muy difíciles de cambiar debido a 
que es la cultura de trabajo que siempre han realizado por un gran periodo de tiempo 
pudiendo incluso dejar de lado la metodología 5’S y seguir con sus viejos hábitos por el 
hecho de que es más sencillo. Con el fin de evitar estas situaciones y conseguir que el 
personal se comprometa es fundamental que también lo haga la alta directiva, es decir la 
gerencia de la empresa. Es por ello que el gerente de calidad aprueba y participa de la 
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implementación de las 5’S al igual que los demás, consiguiendo el soporte que sea necesario 
para este gran cambio.  
 
Para poder mantener un control de la disciplina en el área de trabajo se crearon formatos de 
auditoría 5’S que evidencian en qué medida se están cumpliendo los estándares que se 
implementaron tomando en cuenta cada “S” y los criterios que demuestren su aplicación en 
el área de CSSA mostrados en la tabla 46. mostrada a continuación: 
Tabla 46. Auditoría 5’S para control y monitoreo de cumplimiento 5°S - Disciplina 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Para poder evaluar qué puntuación se tiene que colocar en cada “S” según la situación en la 
que se encuentre el área de trabajo es necesario seguir los criterios mostrados a continuación: 
Tabla 47. Criterios de Clasificación para la 1°S - Clasificar 
  
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 48. Criterios de Clasificación para la 2°S - Ordenar 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 49. Criterios de Clasificación para la 3°S - Limpiar 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 50. Criterios de Clasificación para la 4°S - Estandarizar 
 
 





Tabla 51. Criterios de Clasificación para la 5°S - Disciplina 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Haciendo uso de las auditorías 5’S, se logra obtener los datos necesarios para poder 
determinar los datos iniciales en los que se encuentra el área de trabajo antes de la 
implementación de las 5’S, permitiendo observar de manera clara y precisa a qué nivel se 
encuentra respecto a las 5’S (Clasificar, Ordenar, Limpiar, Estandarizar y Disciplina), 
resultando en información importante para poder tomar decisiones en el área de CSSA con 













Luego de haber realizado la implementación de la metodología 5’S para mejorar la 
productividad en el área de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente, se presenta el resultado 
obtenido, es decir, el post test con los datos que evidencian la mejora que genera la variable 
independiente sobre la variable dependiente con el fin de comprarse con los datos iniciales 
obtenidos antes de la implementación de la metodología 5’S.  
 
1) Variable Independiente: Metodología 5’S 
Respecto al indicador de cumplimiento de metas que se utiliza para medir la metodología 
5’S se utiliza el formato de auditoría 5’S con el fin de cuantificar el nivel alcanzado de cada 
“S” después de realizar la aplicación de las 5’S (Clasificar, Ordenar, Limpiar, Estandarizar 
y Disciplina). El puntaje total trazado como meta es de cien puntos al cumplir con todos los 
ítems de la auditoría con un puntaje máximo de 100 puntos como situación idónea en que se 
cumplen todos los ítems. 
Tabla 52. Resultados del Post – Test Auditoría 5’S 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Se observa en la Tabla 52 que el promedio del indicador de cumplimiento de metas después 
de la aplicación de la metodología 5’S es de 81%. 
El área de CSSA en su primer día de auditoría del post–test consiguió una calificación total 
de 84 puntos como puede observarse en el Anexo N° 13, a su vez consiguiendo un porcentaje 
total de 84%, es decir el resultado obtenido es muy alto respecto a su estado inicial cuando 
se comenzó al pre-test. Consiguiendo el resultado esperado y satisfactorio, observando a 
continuación cuál fue el cumplimiento de cada “S” en este primer día. 
Tabla 53. Porcentaje de cumplimiento de cada “S” Post Test 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Gráfico 13. Porcentaje de cumplimiento de las 5’S Post Test 
 
Con el resultado obtenido de la auditoría 5’S se pudo determinar el resultado obtenido 
después de la implementación del área de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente, lo que nos 
permite resultados cuantitativos y satisfactorios que nos permiten demostrar que existe una 
mejora significativa respecto al estado inicial del área. Es por ello que se puede demostrar 





Gráfico 14. Cuadro comparativo del Cumplimiento de metas 5’S Antes Vs Después 
 
Como se puede observar en el Gráfico 14, se consigue un resultado muy aceptable al 
observarse la mejoría de la auditoría 5’S que en su estado inicial presentaba un promedio de 
cumplimiento de metas de 33 % y en el post test presenta un promedio de 81%, dando lugar 
a una oportunidad de mejora del 19% que se espera trabajar con el área de Calidad, 
Seguridad, Salud y Ambiente en una próxima oportunidad. 
 
 
2) Variable Dependiente: Productividad 
Con respecto al indicador de la productividad, se utilizó el formato de registro con el fin de 
poder determinar de manera adecuada los tiempos en la búsqueda de documentación física 
según sea requerido con el fin de tener un control tanto de la eficiencia y la eficacia. 








































Fuente: Elaboración Propia 
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Consiguiendo de esta manera el cálculo de la variable dependiente (Productividad) y sus 
dimensiones (Eficiencia y Eficacia). Consiguiendo un promedio de la Eficiencia de un 47% 
evidenciando un resultado satisfactorio en torno a los recursos utilizados (Tiempo) en la 
búsqueda de documentación física. Respecto a la Eficacia se pudo evidenciar un promedio 
del 100% en el cumplimiento de la documentación planificada, es decir, se logró encontrar 
todos los documentos requeridos por el área sin ningún inconveniente, a pesar de que algunos 
tomaron más tiempo de lo planificado, pero el resultado es satisfactorio. 
Actualmente existe una productividad promedio de un 47% en el área administrativa 
respecto a la búsqueda de documentación física, evidenciando los beneficios de haber 
































2.7.5 Análisis Económico - Financiero 
En este trabajo de investigación se realiza el análisis económico financiero con el fin de 
determinar la mejora de la productividad a través de la implementación de las 5’S. 
 
Los recursos necesarios para la implementación de la metodología 5’S se mostrarán en las 
tablas mostradas a continuación: 
Tabla 55. Costos de Implementación Inicial 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Siendo el Costo de la Implementación Inicial en el que se establecen los gastos alternos de 
la puesta en marcha de la metodología 5’S en el cual se toma en consideración la capacitación 
y anuncio de las 5’S al área de trabajo. 
Tabla 56. Costos de Materiales 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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En la tabla 56 se especifican los materiales necesarios para la implementación de las 5’S 
tomando en consideración los útiles de escritorio a utilizar para el registro, orden, 
clasificación, limpieza, estandarización y disciplina con sus respectivos costos anteriormente 
cotizados. 
 
Tabla 57. Costos de Mano de Obra 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla 57 se toma en consideración los costos del personal del área de CSSA utilizados 
en la implementación tomando en consideración el tiempo utilizado a lo largo del proyecto 
de investigación. 
 
Tabla 58. Costo Total de la Implementación 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla 58 se presenta el Costo Total de la implementación de las 5’S en el área de CSSA 
siendo este de S/. 3,464.33 nuevos soles.  
 
A continuación, se mostrarán los costos del mantenimiento mensual de las 5’S con el fin de 







Tabla 59. Costo del Mantenimiento Mensual de las 5’S 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 60. Costo de la Búsqueda de Documentación Mano de Obra (Antes - Después) 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla 60. se muestra el costo comparativo en relación al tiempo promedio en horas-
hombre que se obtiene de la tabla xx. consiguiendo un ahorro de la implementación de S/. 
356.36 soles. 
 
Tabla 61. Costo Variable de Materiales en el área de CSSA 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
De la tabla 61. se logra concluir que el costo variable de materiales que se utiliza en el área 
de CSSA es de S/. 270.50 soles. 
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Tabla 62. Análisis Económico Financiero Antes de la Implementación de las 5S 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 63. Análisis Económico Financiero Después de la Implementación de las 5S 
  
  
Fuente: Elaboración Propia 
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Se toma en consideración como Tasa de interés de referencia según el Banco Central de la Reserva del Perú de un 2.5% (Consulta realizada el 
01 de noviembre del 2019). 
Concluyendo de las tablas 62. Y 63. se puede evidenciar una mejora respecto al VAN desde un 2650.12 antes de la implementación a 2721.61 
después de la implementación gracias a la implementación de las 5’S en el área de CSSA.  
 
Beneficio - Costo 
 
Tabla 64. Beneficio - Costo de la Implementación de las 5’S 
  
Fuente: Elaboración Propia 
 
De la tabla 64. se toma en consideración el VAN de los Beneficios y Costos con el fin de determinar el Valor Actual Neto de ambos a lo largo 











































3.1 Análisis Descriptivo 
Se procede a describir el comportamiento de los datos conseguido de la variable dependiente 
y de sus dimensiones utilizando las 5S como herramienta para solucionar el problema 
encontrado. 
3.1.1 Análisis descriptivo de la variable dependiente 
3.1.1 Análisis descriptivo de la variable dependiente 
Con el fin de demostrar la mejora obtenida de la variable dependiente, es decir de la 
productividad se procede a comparar la medición de esta antes y después de la aplicación de 
las 5S. 
 
Con el fin de poder demostrar la mejora de la productividad se realiza la comparación en sus 
dimensiones: eficiencia y eficacia. 
3.1.1.1 Análisis descriptivo de la eficiencia 
A fin de demostrar el comportamiento de la eficiencia antes y después, se utilizará un gráfico 
comparativo de líneas, el cual se muestra en el Gráfico 15. 
 
 
Gráfico 15. Eficiencia antes y después 
Del Gráfico 15. se muestra el comportamiento de la eficiencia antes, en azul, y la eficiencia 
después en ocre; en la cual se puede observar que existe una alta variabilidad en la eficiencia 
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antes, siendo su rango de comportamiento entre 0.17 y 0.30, se aprecia una mejora en el 
comportamiento de la eficiencia después, con un rango mínimo de 0.41 y un máximo de 
0.52, con un apreciable aumento de la variabilidad. 
Con el fin de establecer el comportamiento de los datos de la eficiencia antes y después, se 
procederá a efectuar un análisis comparativo de la desviación estándar, la media, la asimetría 
y la curtosis, para lo cual utilizaremos el software SPSS. 
 
Tabla 65. Análisis comparativo de la eficiencia con SPSS 
 
Fuente: Elaboración Propia  
De la tabla 65. se puede apreciar que la media antes era 0.2308 y la media después es 0.4681, 
mostrando una mejora de 0.2373. En cuanto a la variabilidad de los datos, se puede 
evidenciar que la desviación estándar antes era 0.03 y después es 0.02 logrando entender que 
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la dispersión de datos respecto al promedio disminuyó en 0.01. Asimismo, se puede notar 
que la asimetría antes es de 0.369 y después es de -0.124, lo cual evidencia un mayor 
agrupamiento de los datos hacia el centro de la media. En cuanto a la curtosis se puede 
indicar que antes era -0.586 y después de -0.001 mostrando un agrupamiento más cercano a 
la media. 
 
3.1.1.2 Análisis descriptivo de la eficacia 
A fin de demostrar el comportamiento de la eficacia antes y después, se utilizará un gráfico 
comparativo de líneas, el cual se muestra en la Gráfica 16. 
 
 
Gráfico 16. Eficacia antes y después 
De la Gráfica 16. se muestra el comportamiento de la eficacia antes, en azul, y la eficacia 
después en ocre; en la cual se puede observar que existe una alta variabilidad en la eficacia 
antes, siendo su rango de comportamiento entre 0.5 y 1.0, se aprecia una mejora en el 
comportamiento de la eficacia después, con una eficacia constante de 1.0, es decir con 
ninguna variabilidad debido a que se cumplió al 100% mantenido todos los días. 
Con el fin de establecer el comportamiento de los datos de la eficacia antes y después, se 
procederá a efectuar un análisis comparativo de la desviación estándar, la media, la asimetría 




Tabla 66. Análisis comparativo de la eficacia con SPSS 
 
Fuente: Elaboración Propia  
De la tabla 66. se puede apreciar que la media antes era 0.7435 y la media después es 1.0000, 
mostrando una mejora de 0.2565. En cuanto a la variabilidad de los datos, se puede 
evidenciar que la desviación estándar antes era 0.17 y después es 0.00 con una disminución 
de 0.17. Asimismo, se puede notar que la asimetría antes es de 0.52 y después es de 0.00, lo 
que da a entender que se vuelve simétrica después de la implementación al ser todos los 
datos constantes. En cuanto a la curtosis se puede indicar que antes era de -1.101 y después 




3.1.1.3 Análisis descriptivo de la productividad 
A fin de demostrar el comportamiento de la productividad antes y después, se utilizará un 
gráfico comparativo de líneas, el cual se muestra en la Gráfica 17. 
 
 
Gráfico 17. Eficacia antes y después 
De la Gráfica 17. se muestra el comportamiento de la productividad antes, en azul, y la 
productividad después en ocre; en la cual se puede observar que existe una alta variabilidad 
en la productividad antes, siendo su rango de comportamiento entre 0.09 y 0.30, se aprecia 
una mejora en el comportamiento de la productividad después, con un rango mínimo de 0.41 
y un máximo de 0.52, con una disminución de la variabilidad. 
Con el fin de establecer el comportamiento de los datos de la productividad antes y después, 
se procederá a efectuar un análisis comparativo de la desviación estándar, la media, la 









Tabla 67. Análisis comparativo de la productividad con SPSS 
 
Fuente: Elaboración Propia  
De la tabla 67. se puede apreciar que la media antes era 0.1756 y la media después es 0.4681, 
mostrando una mejora de 0.2925. En cuanto a la variabilidad de los datos, se puede 
evidenciar que la desviación estándar antes era 0.06 y después es 0.02 con una disminución 
de 0.04. Asimismo, se puede notar que la asimetría antes es de 0.597 y después es de -0.124, 
lo cual evidencia un mayor agrupamiento de los datos hacia el centro de la media. En cuanto 
a la curtosis se puede indicar que antes era -0.991 y después es de -0.001 mostrando un 








3.2 Análisis Inferencial 
3.2.1 Análisis de la hipótesis general 
Hi: La aplicación de las 5S mejora la productividad en el área administrativa de la empresa 
ENVIROTEST S.A.C, San Martín de Porres. 
Ho: La aplicación de las 5S no mejora la productividad en el área administrativa de la 
empresa ENVIROTEST S.A.C, San Martín de Porres. 
A fin de proceder con el análisis inferencial de la hipótesis general, primero hay que 
determinar el comportamiento de la serie, esto a través de estadígrafos de normalidad, siendo 
la serie conformada por 18 datos, se procede su análisis de normalidad con el estadígrafo de 
Shapiro WIlk. 
Regla de decisión: 
 Si ρ valor ≤ 0.05, entonces la serie tiene comportamiento no paramétrico 
Si ρ valor > 0.05, entonces la serie tiene comportamiento paramétrico  
 
Tabla 68. Análisis de normalidad de la productividad con Shapiro Wilk 
 
Fuente: Elaboración Propia  
De la tabla 68. ha quedado establecido que el ρ valor, de la productividad antes fue de 0.04, 
y de la productividad después es 0.77, por consiguiente, siendo uno de los datos mayores a 
0.05, se puede concluir que se tiene una distribución paramétrica. 
Siendo que debemos contrastar la hipótesis y dado el comportamiento de las series 





Tabla 69. Análisis descriptivo de la productividad con la prueba T-Student 
 
Fuente: Elaboración Propia  
De la tabla 69. se entiende que la media de la productividad antes fue de 0.1756 y que la 
media de la productividad después fue de 0.4681 evidenciando que es mucho mayor a la 
productividad antes, por lo tanto, se concluye que hay una mejora en la Productividad. 
Regla de decisión: 
Si p ≤ 5 % se rechaza Ho 
Si p ≥ 5 % se acepta Ho 
 
Tabla 70. Prueba de la Hipótesis de Productividad Antes y Después con la prueba T-Student 
 
Fuente: Elaboración Propia 
De la tabla 70. se puede observar que la significancia hallada con la prueba T-Student es de 
0.00, es decir es menor que 0.05, por consiguiente, no se cumple la H0, se le rechaza, es 
decir se acepta la hipótesis de investigación que indica que la aplicación de las 5S mejora la 




3.2.2 Análisis de la primera hipótesis específica 
Hi: La aplicación de las 5S mejora la eficiencia en el área administrativa de la empresa 
ENVIROTEST S.A.C, San Martín de Porres. 
Ho: La aplicación de las 5S no mejora la eficiencia en el área administrativa de la empresa 
ENVIROTEST S.A.C, San Martín de Porres. 
A fin de proceder con el análisis inferencial de la hipótesis general, primero hay que 
determinar el comportamiento de la serie, esto a través de estadígrafos de normalidad, siendo 
la serie conformada por 18 datos, se procede su análisis de normalidad con el estadígrafo de 
Shapiro WIlk. 
Regla de decisión: 
Si ρ valor ≤ 0.05, entonces la serie tiene comportamiento no paramétrico 
         Si ρ valor > 0.05, entonces la serie tiene comportamiento paramétrico  
 
Tabla 71. Análisis de normalidad de la eficiencia con Shapiro Wilk 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
De la tabla 71. ha quedado establecido que el ρ valor, de la eficiencia antes fue de 0.523, y 
de la eficiencia después es 0.777, por consiguiente, siendo ambos datos mayores a 0.05, se 
puede concluir que ambas series tienen una distribución paramétrica. 
Siendo que debemos contrastar la hipótesis y dado el comportamiento de las series 






Tabla 72. Análisis descriptivo de la eficiencia con la prueba T-Student 
 
Fuente: Elaboración Propia  
De la tabla 72. se entiende que la media de la eficiencia antes fue de 0.2308 y que la media 
de la eficiencia después fue de 0.4681 evidenciando que es mucho mayor a la eficiencia 
antes, por lo tanto, se concluye que hay una mejora en la Eficiencia. 
 
Regla de decisión: 
Si p ≤ 5 % se rechaza Ho 
Si p ≥ 5 % se acepta Ho 
 
Tabla 73. Prueba de la Hipótesis de eficiencia Antes y Después con la prueba T-Student 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
De la tabla 73. se puede observar que la significancia hallada con la prueba T-Student es de 
0.00, es decir es menor que 0.05, por consiguiente, no se cumple la H0, se le rechaza, es 
decir se acepta la hipótesis de investigación que indica que la aplicación de las 5S mejora la 




3.2.3 Análisis de la segunda hipótesis específica 
Hi: La aplicación de las 5S mejora la eficacia en el área administrativa de la empresa 
ENVIROTEST S.A.C, San Martín de Porres. 
Ho: La aplicación de las 5S no mejora la eficacia en el área administrativa de la empresa 
ENVIROTEST S.A.C, San Martín de Porres. 
A fin de proceder con el análisis inferencial de la hipótesis general, primero hay que 
determinar el comportamiento de la serie, esto a través de estadígrafos de normalidad, siendo 
la serie conformada por 18 datos, se procede su análisis de normalidad con el estadígrafo de 
Shapiro WIlk. 
Regla de decisión: 
 Si ρ valor ≤ 0.05, entonces la serie tiene comportamiento no paramétrico 
 Si ρ valor > 0.05, entonces la serie tiene comportamiento paramétrico  
 
Tabla 74. Análisis de normalidad de la eficacia con Shapiro Wilk 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
De la tabla 74. ha quedado establecido que el ρ valor, de la eficacia antes fue de 0.07, y de 
la eficacia después es 0, por consiguiente, siendo ambos datos menores a 0.05, se puede 
concluir que ambas series tienen una distribución no paramétrica. 
Siendo que debemos contrastar la hipótesis y dado el comportamiento de las series 





Tabla 75. Análisis descriptivo de la eficiencia con la prueba de Wilcoxon 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
De la tabla 75. se entiende que la media de la eficacia antes fue de 0.7435 la cual es menor 
que la media después 1, evidenciando que es mucho mayor a la productividad antes, por lo 
tanto, se concluye que hay una mejora en la Eficacia. 
 
Regla de decisión: 
 Si p ≤ 5 % se rechaza Ho 
Si p ≥ 5 % se acepta Ho 
 
Tabla 76. Prueba de la Hipótesis de eficacia Antes y Después con la 
prueba T-Student 
 




De la tabla 76. se puede observar que la significancia hallada con la prueba de Wilcoxon es 
de 0.001, es decir es menor que 0.05, por ende no se cumple la hipótesis nula Ho: μPa ≥ μPd, 
por tal razón se rechaza dicha hipótesis donde menciona que la aplicación de las 5S no 
mejora la eficacia en el área administrativa de la empresa ENVIROTEST S.A.C, San Martín 
de Porres y se acepta la hipótesis de investigación, por consiguiente queda en evidencia que 
la aplicación de las 5S mejora la eficacia en el área administrativa de la empresa 





































































La aplicación de las 5S mejora la productividad en el área administrativa de la empresa 
ENVIROTEST S.A.C, San Martín de Porres. 
Como se puede apreciar en la Gráfica 15, la media antes era 0.1756 y la media después es 
0.4681 del análisis descriptivo de la productividad, queda evidenciada que la productividad 
en el área administrativa presenta una mejora de un 166.57%, todo esto debido a la aplicación 
de las 5S. Este resultado es contrastable con los trabajos previos al desarrollo de la tesis de 
Olivas (2017) quien ratifica la idea de que, mediante la aplicación de las 5S en el área de 
producción de tubos de cartón, se logra aumentar la productividad en un 44.64% de la 
empresa Intucart SAC. Sumado a ello, Galindo (2015) nos señala que la productividad es la 
medida de qué tan eficientemente utilizamos nuestro trabajo y nuestro capital para producir 
valor económico. 
 
La aplicación de las 5S mejora la eficiencia en el área administrativa de la empresa 
ENVIROTEST S.A.C, San Martín de Porres. 
Como se puede apreciar en la Gráfica 16, la media antes era 0.2308 y la media después es 
0.4681 del análisis descriptivo de la eficiencia, queda evidenciada que la productividad en 
el área administrativa presenta una mejora de un 102.81%, todo esto debido a la aplicación 
de las 5S. Este resultado es contrastable con los trabajos previos al desarrollo de la tesis 
de Fuentes (2017) quien pone en validez la idea de que mediante la aplicación de las 5S 
quien pone validez la idea de que, mediante la aplicación de las 5S en el área de 
aseguramiento y control de la calidad, se logra aumentar la eficiencia en un 99% en una 
entidad bancaria. Adicionalmente, Cruelles (2013) no refiere que la eficiencia mide la 
relación entre insumos y producción, busca minimizar el coste de los recursos (hacer bien 
las cosas). 
 
La aplicación de las 5S mejora la eficacia en el área administrativa de la empresa 
ENVIROTEST S.A.C, San Martín de Porres. 
Como se puede apreciar en la Gráfica 17, la media antes era 0.7435 y la media después es 
1.000 del análisis descriptivo de la eficacia, queda evidenciada que la productividad en el 
área administrativa presenta una mejora de un 34.49%, todo esto debido a la aplicación de 
las 5S. Este resultado es contrastable con los trabajos previos al desarrollo de la tesis de 
Rubio (2012) quien ratifica la idea de que, mediante la aplicación de las 5S a los documentos 
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operativos, se logra aumentar la eficacia en un 66.3% en la empresa Aeroméxico Cargo. 
Sumado a ello, Cruelles (2013) nos indica que la eficacia es el grado en el que se logran los 











































































 Se determinó que la productividad  del área administrativa se ha incrementado 
mediante la aplicación de las 5S , esta se puede evidenciar en el capítulo de discusión, 
donde se presenta la variación del índice la productividad de 0.1756 a 0.4681, por lo 




 Se determinó que la eficiencia del área administrativa se ha incrementado mediante 
la aplicación de las 5S, esta se puede evidenciar en el capítulo de discusión, donde 
se presenta la variación del índice de la eficiencia de 0.2308 a 0.4681, por lo que se 




 Se demostró que la eficacia del área administrativa se ha incrementado mediante la 
aplicación de las 5S, esta se puede evidenciar en el capítulo de discusión, donde se 
presenta la variación del índice de la eficacia de 0.7435 a 1.000, por lo que se 




















































 Con la implementación de las 5S se logra la reducción sustancial del tiempo como 
del número de documentos a ser distribuidos por el área de CSSA, reducción que 
dependerá del compromiso de toda la organización por optar por una cultura de 
cambio donde muestra de ello son los resultados obtenidos en el área objeto de 
estudio, procurando que dicho modelo quede al alcance y/o disposición de las demás 




 Con respecto a la eficiencia, se recomienda que la implementación continúe, esta con 
la finalidad de contribuir no solo con la mejora en términos de resultados sino 
también a modificar la cultura actual con la que cuenta la empresa, debido a que 




 Con respecto a la eficacia, se recomienda el cumplimiento de las actividades con lo 
previamente planificado sumado a la realización eficazmente de los procesos 
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Anexo N° 13 Auditoría 5’S Antes - Después de la Implementación (1° Día) 
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